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Bases de constitución y régimen. 
lsTo abarca el proyecto toda la vida local , 
gs fragmentario; no obedece á u n cr i te r io 
orgánico y regionalista definido, es doc t r i -
nario; pero así y todo merece la bienveni-
da y aun el apoyo de cuantos noblemente 
-onsideran la v ida po l í t i ca de los Estados, 
po como pugna y aislamiento, sino como 
influencias y co l abo rac ión . 
Con él se tiende á integrar, á const i tu i r 
por pacto, lo que la Naturaleza y la his-
toria en sus manifestaciones de te r r i to r io , 
clima, mental idad, lengua, costumbres, 
ha sellado con caracteres propios, congre-
gando los afines. .Esta es su finalidad. A l 
afecto establece el proyecto las bases de la 
const i tución y r é g i m e n de esa nueva per-
sona ó entidad natural y j u r í d i c a ( a r t í cu -
los i.0 al 4.0); determina sus fines y esfe-
ra de competencia y establece sus funcio-
nes (a r t í cu los 5.0 al 7.0); fija sus medios 
económicos de v ida (art . 8 .°); las a t r ibu-
ciones que e l Estado se reserva y sus fa-
:ultades en caso de extral imitarse la man-
comunidad (art. 9.0), y la j u r i s d i c c i ó n que 
entenderá, s e g ú n los casos, de las cuestio-
pes que se promuevan con las provincias 
jnancomunadas ó con los particulares (ar-
tículo 10). 
Nada tiene de par t icular e l art . i .0, que 
deja á la in ic ia t iva de las Diputaciones 
brovinciales y del Gobierno la c o n s t i t u c i ó n 
5e las inancomunidades, y al acuerdo de 
«lias mismas (mediante el asentimiento de 
lis dos terceras partes, al menos de los d i -
putados que consti tuyen cada una de las 
diputaciones) , el establecer las bases con-
cretas de la mancomunidad. Esta, en todo 
caso, no p o d r á tener m á s fines que los 
administrativos. 
E l art . 2.0 encierra grande i n t e r é s . Como 
jel Gobierno p r e s t a r á su reconocimiento 
5 la mancomunidad consti tuida, y d i s t in -
gue dos casos: a ) Si la mancomunidad no 
se propone m á s que e l ejercicio de las fa-
cultades y servicios que la ley o r g á n i c a 
provincia l señala á las Diputaciones, en 
este caso basta poner el acuerdo en cono-
c imien to del Gobierno para que é s t e , desde 
luego, l o sancione, h ) Si la mancomuni-
dad se propone otros fines no comprendi-
dos en la ley prov inc ia l y , por tanto, co-
metidos hoy al Estado, en este caso (previa 
f o r m u l a c i ó n del acuerdo mediante los na-
turales requisitos que hagan patente la vo-
lun tad , concorde de los Ayun tamien tos 
tle las respectivas provincias mancomu-
nadas) e l Gobierno s o m e t e r á á las Cortes 
£l correspondiente proyecto de ley para 
m a p r o b a c i ó n . 
Nada m á s natura l que l o establecido 
para el caso a ) ; m á s para el h) precisa re-
tonocer, como lo han advertido ya algunas 
Diputaciones, y de su o p i n i ó n se h a r á n 
oportunamente eco sus representantes en 
/Cortes, que sienta u n procedimiento com-
olicado, largo y peligroso, á m á s de poner 
¿"e manifiesto una doctrina e r r ó n e a (la de 
que las funciones que d e s e m p e ñ e n las man-
comunidades las d e b e r á n á conces ión del 
Poder p ú b l i c o , cuando és te no h a r á m á s 
que reconocer, rest i tuyendo, funciones 
propias de la mancomunidad) . N o es po-
sible que para la c reac ión de cada manco-
munidad , de las que se propongan los fi-
nes h ) , se necesite de una ley especial, 
exist iendo ya (cuando sea ley e l actual 
proyecto) la que establece todas las bases, 
requisitos y l imitaciones de su const i tu-
c ión y vida. Es negar todo valor y eficacia 
á esta ley (la de las mancomunidades) , y , 
a d e m á s , lanzar al grave riesgo del vele i -
doso, lento, y por lo general infecundo 
funcionamiento parlamentario, una aspira-
c ión l e g í t i m a del pa í s , que se malogra y 
esteriliza toda una paciente labor de cons-
t i t u c i ó n . No ; el proyecto, actual ley , y 
cumpl ido lo que la misma disponga, no 
hay r a z ó n n i mot ivo para que en cuanto 
el Gobierno tenga noticia del acuerdo de 
cons t i t uc ión de una mancomunidad (que 
al cabo y al fin no es m á s que una forma-
l idad para con el Poder p ú b l i c o ) , e l Esta-
do otorgue el reconocimiento á que a q u é -
l la , por su nacimiento legal , tiene derecho. 
Esto no quiere decir que e l Gobierno, con-
forme á lo establecido por la ley, y el 
Parlamento en su func ión fiscalizadora y 
legislativa en todo caso, puedan exami-
nar y discutir y proponer las reformas que 
m á s convengan á las mancomunidades y á 
la n a c i ó n . 
E l art . 3.0 dispone que la mancomunidad 
es librea de suerte que es voluntar io en l a 
provincia e l ingresar y separarse de ella, 
previos los mismos requisitos observados 
para su fo rmac ión ; y el 4.0, establece la 
r e u n i ó n en la capital m á s populosa de la 
provincia de la Asamblea de c o n s t i t u c i ó n 
de la mancomunidad, que a c o r d a r á las 
bases por que haya de regirse. 
De l examen de los a r t í c u l o s que prece-
den, en los que aparece planeada toda la 
c o n s t i t u c i ó n y r é g i m e n de las mancomuni-
dades, se echa de ver que nada hay que 
haga referencia al gobierno de la man-
comunidad una vez consti tuida; y cierta-
mente que es esta una o m i s i ó n imperdona-
ble y t r a n s c e n d e n t a l í s i m a . Desde el mo-
mento en que la mancomunidad existe, y 
no simplemente por letras de molde en 
la Gaceta, sino con fines que realizar en 
la vida, necesita de ó r g a n o s que la r i j a n ; 
y lo m á s acorde parece que sean és tos una 
entidad que delibere (Asamblea ó D i p u -
t ac ión ) y otra que ejecute (Consejo ó Co-
m i s i ó n permanente) superiores, aunque 
no distintos, de las respectivas Diputacio-
nes y Comisiones provinciales, pues en la 
Asamblea h a b r á n de tener cabida todos 
los diputados provinciales de la mancomu-
nidad, y en el Consejo u n determinado y 
reducido n ú m e r o de representantes de 
cada D i p u t a c i ó n mancomunada. 
Planear la c o n s t i t u c i ó n de las mancomu-
nidades y no hacer a lu s ión á los organis-
mos directivos de ellas, es dibujar sombras, 
m á s no crear realidades. 
M. D E B O F A R U L L Y R O M A Ñ A 
S i todas las s e ñ o r a s ca tó l i cas compren-
diesen la obra que pueden realizar, Es-
p a ñ a q u e d a r í a en breve lapso de t iempo 
felizmente transformada. 
Y yo conf ío en que las s e ñ o r a s ca tó l i -
cas se d a r á n cuenta de la trascendencia 
de su m i s i ó n . U n asunto digno de tentar 
su celo y entusiasmo, es el que usted 
misma me indica en su carta. } Ea edu-
c a c i ó n ! 
Bri l lantes t r iunfos ha conseguido la 
U n i ó n en favor de la Buena Prensa, en 
contra del teatro inmora l 5- de la blasfe-
mia ; pero estos t r iunfos son con frecuen-
cia e f ímeros por defecto de e d u c a c i ó n só-
lidamente religiosa. 
Es posible actualmente atenuar a lgu-
nos males; remediarlos del todo, no. Pa-
ra ello se r í a preciso rehacer la e d u c a c i ó n 
del pueblo e s p a ñ o l , y la e d u c a c i ó n , cuan-
do ha seguido una d i r ecc ión equivocada, 
es d é aquellas cosas que rara vez admiten 
segunda ed ic ión . Impor t a , pues, prevenir 
anticipadamente el m a l , formaf, en una 
palabra, generaciones nuevas en e l viejo 
molde de la r e l i g i ó n ca tó l i ca . 
Hace poco alababa el Osservatore Ro-
mano una i n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a dedicada 
á formar maestras cristianas. Con mucha 
r a z ó n por <ñerto, ya que si las maestras 
no son cristianas es imposible que ío sea 
la e d u c a c i ó n que den á las n i ñ a s que se les 
conf íen . 
¿ N o p o d r í a n las s e ñ o r a s ca tó l i cas , l le-
vando á la p r á c t i c a m i l medios de que 
ellas pueden disponer, fomentar la funda-
c ión y sosteniiniento de esos internados 
ca tó l icos para j ó v e n e s maestras, que se-
r ían el m á s bello complemento de la obra 
grandiosa que con incansable constancia 
van llevando á cabo M a n j ó n y algunos 
de sus d i s c ípu los? 
Y vea, s e ñ o r a marquesa, c ó m o s in dar-
me cuenta he alargado esta carta bastan-
te n i á s _ d c lo que era m i pensamiento; 
pero todo se lo merece el asunto de la 
e d u c a c i ó n cristiana, aue, á m i ju i c io , y 
creo que en esto f ác i lmen te c o n v e n d r á n 
conmigo todas las s e ñ o r a s ca tó l i cas , es el 
pr inc ipa l entre los principales, 
Y para concluir , gustoso accedo á su 
pe t i c ión , y por cuanto e s t á de m i parte 
concedo doscientos d ía s de indulgencia 
por cada día que las asociadas de la U n i ó n 
l leven la insignia de la Asoc i ac ión . 
Pidiendo á Dios que bendiga todos los 
trabajos que ustodes realizan, ^e repite 
de usted siempre afec t í s imo en Cristo, 
t EL CARDENAL AGUIRRE 
POU TELÉGRAFO 
{ t i NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
A u d i e n c i a d s S u S a n t i d a d . 
ROMA 23. 19.40-
El Santo Padre ha recibido hoy en audien-
cia á los representantes de las parroquias 
de los barrios populares de Roma, 
Su Santidad les di r ig ió afectuosas frases, 
exliartándoles á mantenerse sinceramente 
cristianos y concediéndoles su- bendición. 
L a s fiestas c e n a t a n t i n i a n a s . 
ROMA 23. 20, 
En la ciudad de Palenno, y bajo los aus-
picios del Cardenal Lua ld i , han dado co-
mienzo, con toda solemnidad, las fiestas cen-
tenarias constantinianas conmemorativas de 
Ja paz de la Iglesia en 312, 
Con tal motivo, en el palacio arzobispal 
6e ha celebrado una grandiosa recepción, 
acudiendo á saludar al Cardenal Lua ld i m á s 
de 50,000 personas de todas las clases socia-
les, que entre entusiastas y repetidos vivas 
al Papa dejaron desbordar sus cristianos 
Sentimientos. 
Entre aquel inmenso concurso ha l lábanse , 
dando realeo á tan hermosa fiesta, las auto-
ridades civiles y militares de la ciudad de 
Paleruio. 
Un a s e s i n a t o » 
ROMA 23. 20,16. 
Con circunstancias verdaderamente hor r i -
Wes, por lo sacrilegas, ha sido envenenado 
el sacerdote Gaelli. 
Una mano cr iminal me/x-ló sublimado co-
rrosivo con el vino de que aquél debía ser-
virse para celebrar e l santo sacrificio de la 
ínisa, y a s í que el celebrante a p u r ó el cáliz 
sintió los terribles efectos del veneno. E l 
piadoso sacerdote hál lase moribundo. 
No se sabe quién pueda ser el cr iminal 
sacrilego autor de tan horroroso atentado. 
El suceso ha impresionado hondamente á 
todo el mundo cuando de él se ha tenido 
noticia.—Turchi. 
EN HONOR DE W É M l l Y PELAYO 
Hn breve pondremos á la venta un fo-
lleto con los discursos pronunciados y 
trabajos leídos en la solemne velada que, 
organizada por E L DEBATE , se celebró en 
el teatro de la Princesa en honor de Me-
néndez y Pelayo. 
En el folleto se incluirán, probable-
mente, algunos originales del insigne po-
lígrafo. 
Cuantos deseen adquirirlo pueden hacer 
Va los pedidos á la Administración de K', 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s p e r e g r i n o s e s p a n s S e s . 
IvOURDES 23. 19,35. 
I^a Comunión general, dada en la gruta 
de la San t í s ima Virgen por Obispo de 
Sancelona, Sr. lAguarda,, vióse concurri-
d í s ima. 
Después asist ió el Prelado de medio ponti-
fical a l oficio, predicando el cíUiónigo señor 
Mas acerca de; las grandezas de la Virgen. 
Esta tarde se dió la bendición con el t>an 
t í s imo, constituyendo u n momento altamcu 
te emocionante, 
A la media noche, el Sr. Laguarda dirá 
misa durante la Adoración Nocturna, 
Ha sido felicitadísimo por su santo. 
DEL 
E l exce len t í s imo é i lus t r í s imo señor Car-
denal Arzobispo de Toledo ha dir igido unr. 
carta á la Federación Nacional de la Unión 
de damas españolas del Sagrado Corazón de 
Jesús, 
Por la importancia de la alta persona qiK 
firma él documento y por la significación 
social de la entidad á que va dir igido, 1c 
insertamos ín tegro á cont inuac ión . 
Dice as í : 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de U n -
zá del V a l l e , — M a d r i d , 
S e ñ o r a de toda m i c o n s i d e r a c i ó n : Por 
el Bo le t í n que usted ha tenido la bondad 
de enviarme he venido en conocimiento 
de las gracias que Su Santidad ha con-
cedido á la U n i ó n de Damas e s p a ñ o l a s , 
y 6 la verdad, no he de ocul tar los sen-
t imientos de a l eg r í a que e x p e r i m e n t é al 
ver que el Papa mi ra con tan to i n t e r é s 
una Asoc i ac ión á la que tanto afecto pro-
feso yo desde sus pr incipios . 
E n los p e r i ó d i c o s he ido viendo algu-
nas de las muestras de act ividad de us-
ted y de sus piadosas cooperadoras. Y o 
espero fundadamente que cuando en el 
p r ó x i m o Congreso se comparen los resul-
tados obtenidos por las s e ñ o r a s ca tó l i cas 
de tes diferentes naciones no ba de ocu-
par E s p a ñ a el ú l t i m o puesto. 
Desgraciadamente, el mal es tá m u } ' 
arraigado en nuestra Patr ia , y por m u -
cho que ustedes trabajen, q u e d a r á toda-
vía campo abundante para otras obreras, 
que no habiendo llegado á la pr imera ho-
ra, p o d r á n prestar útiles servicios á la 
Religióü6 
Toledo, 20 de Junio de 1912. 
3LÍ 
POR TELÉGRAFO 
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L ü o g a d a sfe r o c l t s i a s , A la m s m o r i a de 
800 m á r t i r e s úes !a s e g u n d a oosefto. 
L o s h a r m a n s s da la D o c t r i n a 
C r i s t i a n a . D e s e r t o r e s . 
MELILLA 23, 23,15. 
A bordo del vapor correo han llegado 3(54 
reclutas,' qne vienen á incorporarse á los 
batallones de Tarifa, Ciudad Rodrigo, Se-
gcube, Chiclana y Talavera, que pernocta-
rán aqu í . 
Mañana nuirchaván á Yadumen á incor-
porarse 'á sus respectivos Cuerpos. 
M a ñ a n a se espera una segunda expedi-
ción. 
E l día 23 de Julio se inauguraTá el mau-
soleo erigido sobre aguas de Mar Chica en 
honor de los soldados que sucumbieron en 
la vSegnnda Caseta en la c a m p a ñ a de 1909. 
Han llegado los hermanos de la Doctrina 
Cristiana para ul t imar los trabajos de cons-
trucción de las escuelas. 
En el monte A n u i t se han presentado 
tres desertores de la Legión extranjera de 
Argelia, subditos alemanes. 
Vest ían chilaba, porque los moros les ro-
baron las ropas que llovaban. 
La víspera de San Juan es tá animadís i -
ma, viéndose muchas hogueras. 
WRE^0HE5J)ELJ>ÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y 
BE LA VIDA 
SAKTXAaO 
POR MíH\ m i z V i 
POR CORREO 
F u l'> i.akrda de la Compañía celebróse la 
misa de Comunión organizada por la Con-
gregación de San Luis en sufragio del alma 
iX •viarcelinti Menéndez y Pelayo. 
Ofició el i lus t r í s imo señor Obispo auxi-
l iar , ayudado por los congregantes señores 
Valdés y Díaz Pereiro. 
E l padre A r r i , antiguo director de la Con-
gregación, p ronunció una- admirable oracióii 
sagrada enalteciendo la figura del maestro 
como católico, como español y como sabio. 
Recibieron el Pan de los ángeles m á s de 
•100 jóvenes pertenecientes 'á las Juventudes 
antoniana y jaimista y al Círculo de los l u i 
ses. 
Se acercaron también á la Mesa Eucarís-
tica gran n ú m e r o de fieles y miembros de 
varins Congregaciones 5̂  Cofradías de la lo-
calidad.—5.-21-6-912. 
POR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 23, 20,45, 
Esta m a ñ a n a se celebraron en esta Cate-
dral Basílica solemnes honras fúnebres en 
sufragio del alma del sabio eminente cVm 
Marcelino Mencndez y Pelayo. 
E n med ió de la nave central se había le-
vantado u n ar t ís t ico y severo t ú m u l o rodea-
do de hachones. 
E n él se hab í an depositado gran numero 
de coronas. . , , , , / 
Ofició el canón igo dignidad de deán, y 
cantó el responso el excelent ís imo señor 
Obispo de Canarias. 
Asistieron las autoridades y todas las So-
ciedades y Corporaciones. 
Afor t i inadamenie , los canalejistas todos 
son gente de muy fác i l contentar. 
Casi seguramente se c e r r a r á n las Cor-
tes el 1 6 2 de Ju l io : sin haber aprobado 
los presupuestos y sin que Nava-rro Re-
verter se vaya; con el proyecto de man-
comunidades v i r tua lmente aprobado, y 
con Mqnie ro R í o s contento, á pesar de 
ello; el presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
oa tal cual se acop ló a l general, y A l b a 
satisfecho,, no obstante... 
¡¡Hlasta los consejeros del Banco p o d r á n 
•vefanear tranquilos, dado que la ley re-
formadora de la pr imera i n s t i t u c i ó n f inan-
ciera de E s p a ñ a casi seguramente se que-
d a r á ext ramuros! . . . 
Los m i n i s í r o s tienen elegido el punto 
Xplaya ó sierra) donde d e s c a n s a r á n de los 
sobresaltos ú l t i m o s y amagos de crisis. 
¡ Todos contentos'. 
Todos no. A b u r r i d o y barba en hom-
bro, Juan E s p a ñ o l . 
+ 
D . J o s é es maravil loso. 
Se pone á hablar de su proyecto de ley 
acerca del juego, y tiene que oír . 
L o mismo le da que se prohiba el jue-
go como que se reglamente. Y en el se-
gundo caso igu-al le es que las reglas sean 
és tas como aqué l l a s . 
De su fác i l duc t i l idad y senc i l l í s ima 
maleabilidad par t ic ipan todos los miem-
bros del Gabinete, dado que el proyecto 
de ley se a p r o b a r í a en Consejo de minis-
tros, ¡ digo y o ! 
Nacía; que el jefe del Gobierno y su me-
halla dejan mal u n día sí y otro no a l 
sabio por lo de: n i h i l n o v u m , sub solé . 
+ 
Como h a b r á n notado -nuestros lectores, 
con el calor aumenta l a c r imina l idad que 
da horror. 
M u y raro es el d ía que los pe r iód icos 
no registran tres ó cuatro c r í m e n e s de 
sangre. 
Sacrificios cruentos que exige la falsa 
d iv in idad del fuego.,. 
. , , Del fuego de las pasiones, cuyo cu l -
to aumenta á medida que la fe y piedad 
ca tó l ica d isminuyen. 
+ 
La noche de San Juan, es ahora, en 
nuestros prosaicos y v u l g a r í s i m o s t iem-
pos, la. m á s triste del a ñ o . N o se puede 
esquivar l á c o m p a r a c i ó n de lo presente, 
que vemos, con lo pasado, que describen 
nuestros autores d r a m á t i c o s del siglo de 
oro, y cantan nuestros romances viejos, y 
cuentan nuestros anales y cronicones. 
¡N-oche de San Juan ! M u y m á s clara 
que el m e d i o d í a . Igualmente celebrada y 
santa entre cristianos y entre moros. 
Cuando se cmpendolaban hogueras y á 
su alrededor las doncellas t e j í an danzas y 
deshojaban flores. Cuando se corr ía la pó l -
vora y se jugaban c a ñ a s . Cuando se ta-
ñ í a n vihuelas y guzlas y se cantaban ro-
mancillos. Cuando los enamorados echa-
ban las suertes y consultaban el porveni r 
de sus amores. Cuando aun en medio de 
la guerra m á s enconada se h a c í a paz, y 
el popular se esparc ía en zambras y fies-
tas. 
¡ O h , el dolor de haber nacido tarde! 
¡ L a m a l d i c i ó n de mor i r e l ú l t i m o de los 
suvos! 
R . R . 
CONTRA L A B L A S F E M I A 
POR TELÉGRAFO 
E N Z A R A G O Z A 
Un m i t i n . 
ZARAGOZA, 23, 22. 
Con indescriptible entusiasmo y con asis-
tencia de m á s de 6,000 personas, se ha cele-
brado un grandioso m i t i n contra la blasfe-
m ta. 
vSe recibieron adhesiones de infinitos pue-
blos. 
Se adoptaron iguales condiciones que las 
acordadas en el n í i tk i de Pamplona, nacien-
do los oradores y asistentes, en medio de 
delirantes ovaciones, juramento públ ico de 
no blasfemar. 
Los oradores fueron obsequiados por el 
alcalde con un fraternal banquete, en el que 
estuvo representada la Prensa de J^avarra. 
Yo asis t í representando á E L DEBKATE,— 
Corresponsal. 
E H T U D E L A 
TüDELA 23. 21,45, 
Se ha celebrado un grandioso m i t i n contra 
la bhisfemia en la plaza pública, a l que asis-
tieron más de 7.000 personas. 
Pres idió el Sr. Losartas, diputado foral, é 
hicieron uso de la palabra los Sres, Rincón, 
Cuadra y Tritas, de Tudela, y Arbizu , León, 
Romero y Bemuza, de Pamplona, 
Reinó enorme entusiasmo, haciendo pro-
mesa pública ante Santa Ana, Patrona de 
Tudela, de trabajar para desterrar la blasfe-
mia. 
En medio de atronadoras salvas de aplau-
sos aprobáronse las conclusiones adoptadas 
en el m i t i n de Pamplona. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em« 
presa del periódico, se entiende que suplican la In-
serción GRATIS. 
C U A T R O ¡ W m P E S E T A S 
qae fegaía E U DESñTE á sus lectores. 
4.000 PIAS, que se 
celebrará en ios pri-
meros días de julio. 
TREJHTA VALES dan 
derecho á un billete 
parael sorteo de 
DE MI CARTERA 
C H U C H O S 
L a verbena de S a n J u a n 
Con un amigo de toda la vida, con un amigo 
del corazón, á quien ios azaree de la fortuna lle-
varon al dulce vegetar en una sombría ciudad 
castellana, evoca «Curro Vargas» recuerdos leja-
nos de moceriles tiempos, horas inquetos: con 
nimbo de alegrías, primeros y vacilantes pasos en 
eata senda de la vida, alumbrada siempre por la 
esperanza y por «1 sol del ideal... Los dos amigos 
apuran de un sorbo las rcepeotivos tazas de café, 
encendiendo á continuación un cigarrillo. 
—¿Tienes asunto para tu crónica de mañana en 
EL DEBATE?—dice mi amigo el doctor X. 
—Todavía no lo he pensado... 
—Esta noche hay verbena, y verbena «muy so-
nada»: la de San Juan... He ahí uña nota de o», 
lor muy castiza, muy madrileña, con un brillante 
abolengo tradicional... 
—¡Bien se oonooe hablas en estos instantes más 
por el recuerdo del pasado que por la realidad del 
presente!... El Madrid á qne tú te refieres no exis-
te en gran parte ó por lo menos ha cambiado mu-
cho de fisonomía. 1 Si tú fueras hoy á una ver-
bena!... . ^ 
—¿Quieres que vayamos? 
—Te garantizo una dolorosa decepción. 
—¡No importa!... Me parece imposible que en 
sólo ocho años so vuelva uno viejo... 
—¡ A veces, en mucho menos tiempo so llena do 
canas la cabeza y, i lo quo es peor!,... el corazón... 
—Es verdad... 
Mi amigo insisto y al fin abandonamos el res-
taurant y tomamos una «mañuela» en el punto de 
cochos más cercano. E l carruajo baja por la Ca-
rrera de San Jerónimo, atraviesa la plaza de Nep-
tuno y henos en el Prado y en el Botánico, lugar 
donde so asienta la vorbona. El ruido estridente 
de les órganos do barracón so confundo con el do 
las campanas do los «tíos vivos» y de los colum-
pios luminosos. 
—¡Torraos y avellanas! 
—¡ Churros ' calontitos!...—gritan los vendedores 
anto sus puestos do mercancía. 
A Ha puerta do una barraca, cuyos cortinajes 
han sido improvisados oon tela do colchón, un in-
dividuo toca el cornetín por intervalos para atraer 
al público. Cuando ya hay reunidas diez ó quince 
personas, el «músico» toma la palabra. 
—Señoras y señores: Papen á vor «la estrella na-
politana», gran fenómeno nunca visto, asombro de 
todos las eminencias módicas de las «cuatro» par-
tes del mundo quo lo han examinado. Se trata de 
una niña sin brazos, sin piornas y sin... cuerpo, 
j No so rían, señores! Esta niña, quo habla, que 
río, que piensa, quo como y quo saludará á uste-
des, ce do oarno y huest), pero sólo ticno la ca-
beza... 
Un ¡ah! de estupefacción se deja oir entro el 
buen público... El charlatán prosigue: 
—¡Señores: por la módica cantidad de diez cén-
timos van ustedes á vor ceto fenómeno, que se ha 
exhibido durante cientos de noches en París, Ber-
lín, Viona, Nueva York y Calcuta! ¡Vayan pa-
sando I 
Como supondrá el lector, se trata do una sencilla 
«cabeza parlante», por combinación do espejos... 
La verbena conserva el marco. Sólo faltan los 
tipos, los iKMsenajes para darle vida, el público, en 
una palabra. 
El automóvil so ha enseñoreado do las verbenas. 
Los sombreros do plumas y las «toilettes» elegan-
tes do las damas han enterrado una nota propia 
y característica do los desfiles verboneros: el clási-
co mantón do Manila, alegro y policromo en los 
tonos azul ó rosa, airoso y sevoromente gallardo 
cuando es negro... 
Las verbenas «modernizadas» carecen do atracti-
vo porque pierden su carácter, su enérgico perfil 
goyesco. El señorito «chulo» no es el chispero ni 
la niña cursi tiene el menor parentesco espiritual 
con la «manóla». Son dos tipos que acusan una 
decadencia de raza y son los que en mayor número 
encontramos en estos festejos populares. 
Mi amigo el doctor X mo ha acompañado has-
ta la Bcdacción, silencioso y abismado al parecer 
en hondas meditaciones. 
—¿Qué te ha parecido la verbena de San Juan? 
—lo he preguntado sonriendo. 
—¡Tenías razón; ya sé una cosa más! Que en 
ocho aiios se envejece mucho... ¡Esto no es «aqué-
llo»!... 
CURRO VARGAS 
CAMPABA DE MORALIDAD 
EL JEFE DE PflliCÜ 
y EL m m GE U w m 
Días paaados, el jefe superior de Policía, 
vSr. Fe rnández Llanos, envió nn oficio al em-
presarici del teatro de la Comedia, D. Tirso 
Escudero, conminándole con la clausura del 
teatro si no ponía mayor cuidado eu la elec-
ción, de obras dcsl Gran Guignol . 
E l Sr. Escudero contestó al oficio, negando 
atribuciones al jofe de la Policía para proce;-
der en la forma anunciada; y entonces el se-
ñor Fernández Llanos envió la contestación 
recibida al Juzgado de guardia, por estimarlo 
constitutivo de delito. 
Anoche declaró ante el Juzgado el empre-
sario mencionado, insistiendo en que, con 
arreglo á las leyes, no tiene el jefe superíof 
de Policía las facultades que pretende atri-
bairse. 
« y en san Míh 
POR TELÉGRAFO 
SAN SEBASTIAN 23. 20. 
E n el sudexpreso ha llegado S. M . el Rey, 
a c o m p a ñ a d o del general Sánchez Gómez. 
E n la estación le esperaban las autorida-
des, Comisiones de los Clubs deportivos y 
muchos particulares. 
Después de los saludos de r igor , se d i r i -
gió eu automóvi l á la residencia de los je-
su í t as , donde oyó misa, ocupando un lugar 
en e l presbiterio. Después se cree que irá a l 
Club Náut ico . 
Hoy se han verificado regatas de entre-
gamiento, tomando parte en ellas el Tonino, 
que pa í roneaba S. M . el Hey. 
He aquí el resultado: primero, D ó r i g a ; 
segundo, Tonino; tercero, Papdose, y cua-r-
SINDICATOS V PÓSITOS 
LA PE0P01 
D E L 
H A B L A N L O S S I B I D S O A T O S 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolón 
Madr id . 
M u y señor mío : La Caja de Ahorros 51 
Prés tamos del Círculo Agrícola Católico dt 
Vera (Zaragoza), y en su nombre el presi-
dente que suscribe, tiene el honor de di r i -
girse á V . E . para manifestarle su adhesión 
m á s entusiasta á la proposición que sobr€ 
Sindicatos tiene presentada al Senado. 
De V . E . affmo. s. s., q. s. m. b. , Euge-
nio Villalba 
Vera (Zaragoza), 16 de Junio de igi í . 
Sindicato agrícola de Calahorra. 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolóm 
M u y señor m í o : E l que suscribe tiene el 
honor de felicitar á usted y darle las gra-
cias en nombre del Sindicato agrícola Cató-
lico de Calahorra por la proposición pre-
sentada por usted en Mayo á favor de los 
.Sindicatos agr ícolas para que sea restable-
cida en toda su pureza la ley de Sindica-
tos votada en 1906, y le anima á proseguir 
en tan noble empeño . 
Cuente usted con la s impat ía y adhesión 
de estos empobrecidos y esquilmados la-
bradores. 
E l presidente interino, Manuel Antoñan* 
zas. 
Calahorra, ig de Junio de igi2. 
Sindicato agrícola de San Lorenzo del Bierzo^ 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolón . 
M u y señor mío y de nuestra más distin-
guida consideración: E l Sindicato agrícola 
Católico que tengo la honra de presidir, 
completamente Identificado, y conforme con 
la proposición por V . E . presentada en el 
.Senado de nuestra nación el día 9 de Mayo 
pasado, me encarga que en su nombre fe-
licite á V . E . sinceramente, deseando siga 
tan hermosa c a m p a ñ a para bien de los agri-
cultores del pa ís y ver a l g ú n día nuestra 
E s p a ñ a revivir libre de las garras del caci-
quismo. 
Reiteramos nuestra felicitación y nues-
tra grat i tud, aprovechando esta ocasión pa-
ra ofrecernos de V . E. seguros servidores, 
q. s. m. b. . E l presidente, Apolinar Flórez 
de Losada. 
San Lorenzo del Bierzo, 20 Junio igi2. 
EN U ACADEMIA ESPANOU 
Ayer Se verificó en la Real Academia Es-
paño la la elección de un senador, habiénciu-
se elegido al Sr. Conmelerán por doce vo-
tos. E l ilu.stre dramaturgo D . Eugenio Se-
llés, que era el otro candidato, ha obtenidQ 
los sufragios de los Sres. EchegarayT Ocia* 
vio Picón, Pérez Galdós, conde de Casa-Va/ 
lencia, Rodr íguez Mar ín , Cano (D. Leopoh 
^-,.(ire M i r , duqtiei de Rivas y padre 
Cc-loma ; 
ÍÍ-.U. dejado de asistir á la votación los 
Sres. Ortega Muni l la , Cavestany, conde de 
la Viñaza y Mellado, éste por carecer de 
voto. 
E l concurso de alambrado 
E l Ayuntamiento de Madrid publica eu 
la Gaceta la convocatoria á u n concurso pú-
blico, por t é rmino de cuatro meses, que em-
pezará á contarse desde hoy, á fin de con-
tratar el servicio y suministro de fluido pa-
ra el alumbrado de la capital por medio dai 
la electridad y térrniuo de quince años. 
Los concursantes podrán hacer proposi-
ciones:: 
a) vSobre la to ta t ídad de los elementos 
necesarios para cumplir el art. i.0 Dicha 
totalidad comprende tres partes: 
Primera. Producción y suministro de 
energ ía , con su precio unitario. 
Segunda. Insta lación ó ut i l ización de la 
red distribuidora y su entretenimiento por 
años . 
Y tercera. Suministro é instalación de 
l ámparas . 
Suministro y colocación de los soportes 
que faltaren, aprovechamiento de los actua-
les y entretenimiento anual de éstos y 
de aquéllos. 
b> Sobre cada una de las tres partes que 
comprende la referida totalidad. 
c) Se dividi rá Madrid y su t é rmino mu-
nicipal en cuatro zonas, determinadas por 
dos l íneas que se c r u z a r á ^ en la Puerta del 
Sol: una de estas l íneas s egu i r á , aproxima-
damente, la dirección de las calles de Alcalá 
y Mayor y siis prolongaciones hasta el fin 
del t é rmino munic ipa l ; la otra será la CIUA 
determinan las calles de Bravo Mur i l lo , 
Puencarral, Montera, Carretas y la prolonga-
ción de ésta hasta el fin de dicho té rmino . 
E l alumbrado dé la Puerta del Sol deberá 
ser incluido en la zona N . O. 
Cualquiera empresa ó entidad podrá opler 
á la totalidad del̂  sen-icio de estas cuatro 
zonas, ó independientemente á cualquiera de 
los extremos que comprende el apartado Ü). 
Los concursantes podrán proponer las va-
riaciones de zonas que estimen convenien-
te, recabando el Ayuntamiento la facultad 
do aceptarlas ó no y de invi tar á aquéllos á 
que introduzcan las modificaciones que se 
juzguen precisas. 
E l Ayuntamiento podrá rescindir el COD-
tváto en cualquier momento después de 
finalizar el primer quinquenio, inderaBizan-
do al concesionario dé los gastos de forma 
lización del contrato. 
E n i.0 de Marzo de 1914 deberán estar 
terminadas las dos terceras partes de la ca-
nalización y en disposición de permitir la 
instalación y ensayo con corriente de los 
aparatos de alumbrado, y en 21 de Julio 
comenzará el nuevo alumbrado. 
Para asegurar el cumplimiento del con» 
trato, los concesionarios hipotecan especbil 
y seña ladamente todos los edificios, máqui-
nas, apara-tos y cuanto constituya el m a l » 
r ia l de explotación, as í como el suministro 
de l a energía necesaria para la prestación 
del servicio. 
Los licitadores que concurran á este con-
curso habrán de consignar en la Caja ge 
neral de Depósi tos la fi.mza provisional, 
consistente en el 5 por 100 del importe clej 
servicio que pretende realizar. 
La fianza definitiva será e l 20 por 100 d€ 
la cantidad en que se adjudique el concurso. 
E l alumbrado existente en la actualidad 
eu Madrid está compuesto de 4.096 luc€« de 
16 bujfas; 29 de 40; 4.673 de 80; 1.033 
110; 4.257 de 185; dos de 420; dos de 480. y 
cuatro de 500, y 106 arcos voltaicoa de Sgj 
buj ías ^ 90 d« t.füSk 
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Poca entrada. E l cartel no tiene muclios 
ntractivotí y el calor aprieta de firme. 
Se l id ian cornúpetos de Aleas, y preside 
el indispensable Sr. Loza. 
Pr fn íe rOf l 
Retinto, gordo, fino y bien puesto de p i -
tones. 
Gall i to da var ías verónicas buenas, una 
navarra apretadita, terminando CQ.n una lar-
ga afarolada. ^ ^ ' 
Eu el primer puyazo, pj de Aleas so cluer-
me en la suerte, recargando de fifSfe y vol-
cando al piquero c^n est répi to y t fu i tando don 
J ^ S I 1 Gómtó tfae se ve c^tnprometido al 
rematar, v ,'ieue qUe tomp* las vallas. 
1 K l de; 'Aleas es bravQ y poderoso en todo 
el prp^^r tercio, que 'consta de cuatro va-
una sui^eriorís j»^ de Salsoso, por cua-
^ío caídas y un p*íuco difunto. 
U n toro superior, y u n buenís imo co-
mienzo, de corrida. 
E n quites, los tres espadas se lucen con 
adoa;ftillos y fiorituras, y el respetable aplau-
de Entusiasmado. 
D e los tres pares de rehiletes que ponen 
"los nenes del Gallo, solamente el ú l t imo , á 
cargo del Niño de la Audiencia, merece el 
calificativo de regular. 
¡Cómo serían los otros, eh! 
Svaíael Gómez ejecuta una primorosa fae-
' sa de muleta, dando dos pases ayudados 
car y¿ canallesca actitud de lo^ féroceá ani-
males que pegaron á Rafae^ 'ó&hez. 
V en todo caso se eso paiu cuando 
se ha t e r m i n a ^ KTcorr ida, y entonces se le 
busca y sé v^jítilan todas las cuestiones. 
Esto es Que liacen los hombres, fíjense 
ü s t e d ^ fnen, ¡ ¡ los hombres!! 
A^ora los canallas pegan á mansalva, a ú n 
pa rándose en la impugnidad y en que no 
puede defenderse u n hombre que es tá a l l í 
vestido de mascará , j u g á n d o s e la vida con 
una fiera, y q ü e por este solo hecho demues-
tra ser tan hombre como el que m á s . 
Yo, asqueado con este indigno proceder 
de este público, a l que quiero por ser ma-
dri leño y del que será preciso renunciar de 
seguir así las cosas, apenas s i me quedan 
fuerzas para seguir reseñando, después de 
lo que chille contra aquellas mujerzuelas 
que pegaron á Gallito. 
Y conste que no soy gal l is ta; pero conste 
t ambién que soy u n hombre incapaz de hacer 
tales canalladas n i de verlas ejecutar sin m i 
protesta. 
E l de Aleas tpma cinco puyazos y se cam-
bia de suerte. Mal pareado por Chatillo y Pa-
lomino pasa el bicho á poder de Rega te r ín , 
quien después de un trasteo desconfiado suel-
ta, con alargamiento de brazo y volvedura 
del físico, un mandoble malo, l levándose e l 
diestro un palo en la cabeza. 
hteo rodar a l toro s in punt i l la . (Ovacióa y 
oreja.) 
Corchaí to I I es el encargado! de despa-
char los toros que se corren en segunda y 
quinto higai1,. 
Con el capo^ no hizo nada digno de men-
ción, piles éñ todos "los lances demostró tui 
desconocimiento absoluto de l o que hacía 
ó quería h 
Con la muleta quedó á la misma altura 
q u é con la capa; es decir, que le estorba ¿» 
las manos, y tan verdad eá" esto, ^He^Oal-
do en t ró á matar á su primero la t i ró y sir-
Viéndo.^é del pajluelo se aVraii'có, dejando 
una entera, que finiquit£ al biclTd. 
A su otro toro 1^ p t6p inó media bastante 
aceptable, que s é ' ap laud ió mucho. 
Y llegamos al debutante, Jerónimí? de la 
Cry,z, Barquero. 
De este muchacho he de decir qué todo 
cuanto me di jo Freg resu l tó pál ido ante la 
reaüdad, 
Se nota en él bastante ignorancia'; pero 
esta queda suplida con creces cOn el valcxr 
que derrocha ante el toro.. 
vSe le ve delante del enemigo con una t ran-
quilidad y sangre fría que asombra. 
Dos veces salió empitonado, y sin mrrar-
se siquiera cont inuó la faena, con m á s co-
raje si cabe. 
E n fin, un monstruo de valor. 
A su primero lo despachó de una entera 
y algo baja; al que cerraba plaza lo mule-
teó metido materialmente entt-e íps pitones, 
y entrando muy bien, dejó un piñehazo que 
mereció los honores del respetable. 
Cont inuó la faena con algunos pases su-
per ior ís imos y a r r ancándose como los pro-
pios ángeles p r o p i n ó medáa estocada de 
efecto ráp ido : (Ovación merecida.) 
Los peones GU4npliero«. regujarmente &a> 
cometido, y los to rós , en gsceral, resul ta rón 
aceptables. 
Se me olvidaba decir que Barquciro colo-
có un pa:r de las cortas en silla de los que 
acreditan de verdad. 
Es necesario verle nuevamente, pues ayer 
estaba muy nervioso con motivo del débu t . 
ER Z E K O M A N U E 
P A R T E F A C ^ L T A T i V O 
Durante la l idia del primer toro ingresó 
el picador Salvador Alíñela, con fuerte con-
tus ión , en el hombro derecho y ' l u x a c i ó n es-
cápulo humeral del mismo lado; lesiones 
que le impiden continuar l a l idia . -^Docío-
res Urquiola, Lomas y Garcés . 
picotazos, en cada uno de los cuales da u n 
colosal tumba; seis caballos pierden la vida. 
Regularmente pareado por Chicorrito y 
Chiquito, pasa á la jurisdicción del joven 
¿Uarcyn, quien trastea con va len t ía , aunque 
a-
Rafael Gómez, Gallito, en un superior pase de pecho eu el toro primefo. 
X>OT bajo y dos de molinete, buenís imos , y 
uno de pecho con la derecha, clase extra. 
E l toro, canela fina. 
Con un poco de cuarteo, mete el asador 
pescuecero y atravesado. 
Saca el estoque, dobla el bicho y hay 
ü g u n a s palmas para Rafael, j Se v i v e ! 
S e g u n d a . 
A l arrastrarse al toro, el públ ico ovaciona 
6 los ganaderos, Sres Aleas, que ocupan el 
palco núm. 10. 
E l segundo colmenareño es del mismo pelo 
que el anterior y bien colocado de pitones. 
Cumple muy bien en el tercio de varas, to-
mando cuatro" picotazos de los que lastiman 
y despenando un jamelgo. 
Este toro conste que es tan bueno como el 
anterior; pero tiene menos poder, y per eso 
no luce tanto. 
E n quites, muy bien, pero muy bien, los 
tres matadores. 
Coge las banderillas el señor de las de 
Regatero, y después de un poquito de ador-
no, clava un par regular a l cambio. 
Otro bueno al cuarteo, y se aplaude la 
Imena voluntad del madr i leño . 
Chatillo completa el tercio con otro bueno. 
Antonio Boto, Rega te r ín , torea m u y cer-
ca, muy adornado, dando vanos pases su-
periores, c a m b á n d o s e la muleta de mano, 
tomo los grandes toreros, como los artistas 
y como los no artistas. Y luego, mejor que 
^odos los matadores que figuran en el abono, 
desde e] primero al ú l t imo , con un estilo 
archimagnifico, da un pinchazo colosal. 
(Gran ovación.) 
Otros pocos pases casi mejores que los 
de la primera serie, y u n volapié inmenso, 
colosal, piramidal. 
Rueda el toro como una. pelota, y se ova-
iiona con entusiasmo al mejor matador de 
¿oros que hoy tenemos. 
E l de mejor estilo. 
¡E l mejor! 
T e r c e r o . 
Cas taño , oscuro, gordo, grande y con des 
-señores pitones. 
g a n ó l o Bomba quiere torear de capa y sólo 
consigue dar un lance, porque el cornúpeto 
•no qiüere peleíl la. 
Luego, con los jinetes tampoco está muy 
r/pronto; pero como tiene poder, derriba en 
las cuatro acometidas y mata un caballo. 
E l Pedrillo met ió un puyazo bajo, que hizo 
mucho daño al noble animal, hasta el extre-
mo de que al final del tercio se echó . Pala 
puso u n buen par al cuarteo, y Barquero otro, 
y, Ge cambia de tercio. 
/ M a n o l o Bomba'se encuentra con u n ani-> 
feialito que está algo dificultoso, debido al j 
ptiyazo del Pedrillo, y hace toda la faena con I 
alguna precaución, para dar tres pinchazos j 
y acabar de una corta caída \: delantera que 
mata. 
Y no son palmas" precisamente las que 
^ye el chico. 
C n a r t o . 
Castaño, buen t ipo y con maderamen en 
i a cabeza. 
E l Gallo torea raovidillo, encorvadillo y 
nfi igidi l lo, y esto puede casi tolerarse en un 
maestrillo, pero no en u n señor maestro, 
como quiete ser el Sr. Rafael y como asegu-
ran es los de su partido. 
Este Aleas es blanducho en el primer ter-
cio, admitieruk) cimtro varas y saliéndose 
S'.celto de la batalla. 
Gallito coge los palitroques, se pasa sin 
clavar, interviene el peonaje, lo cuá l , que 
no está bien p-i aquí n i en Vi t igudino , y 
por ú l t imo tira su par, que cae en mala 
parte. ,.• 
A la. salida de este par del Gallo, sale el 
co lmenareño tras Rega te r ín , .saluiudo las va-
dlas el diestro é intentándolo el cornúpeto, 
QV.e empuja, dando con los pitones en la es-
palda al madri leño. 
Complelan el tercio Posturas y Blanquct, 
se toca á matar y vuelve á funcionar Gallito. 
La faena es impropia de un buen torero, 
« u e s no pasa de ser de lo más vulgar en el 
ngéiiL-ro. 
, Y al matar, el des iderá tum en uiang.is de 
«aipisa y el marasiiK-u en salsa verde, 
j Cu mandoble al pescuezo, otro ídem, un 
piui-áia/.o malo y un descabello al tercer in-
Ifeíito. (Pita general y justa) , 
. ^ i ^ t i s t a i 
Qtslnto. 
, c^síafio y yaleto. 
r e ñ o r e ^ del tendido 8 increpan 
Muere el toro, y , como era de esperar, no 
se aplaude al madr i leño . 
Y sale el 
S e x t o , 
También retinto, buen mozo y con respe-
tables defensas. A los primeros capotazos 
hace unos ex t r años como si tuviera a lgún de-
fecto en la vista. 
Manolo Torres abre la pañosa, y el de la 
tierra no quiere aceptar el erabite. 
E l cornúpe to empieza á hacer cosas feas, 
y como además tiene tanto poder como los 
anteriores, y por añadido—ó postizo—es bu-
rriciego y no ve más, que de lejos, la l idia 
no resulta nada entretenida que digamos. 
En una de las arrancadas intempestivas del 
tío de los pitones, se ven los espadas seria-
mente comprometidos, teniendo que tomar 
lasi vallas el Galio y el Regatero. 
De cualquier forma, menos, en la debida, 
se consigue pinchar cuatro veces al burri-
ciego, falleciendo u n jamelgo en la con-
tienda. 
Y naturalmente; en quites, queda todo re-
ducido al rico l imón helado. ¿ Comprendéis ? 
¿ N o ? Pues mejor para vosotros, que así os 
ahorrá is penas y sufrimientos. 
E n banderillas, el Doble y el Barquero se 
portan como quien son, para poner dos pares 
y medio de rehiletes. 
Y sale Bombita I I I , á quien siempre le 
toca bailar con la m á s fea, y eniplea una. 
faena brevís ima para end iñar un mandoble 
delanterillo y algo ca ído , que finiquita al pe-
ligroso burriciego que le cupo en desgra-
cia. 
Señor gobernador c i v i l de la provincia : ; no 
podr íamos evitar que ocurrieran en la Plaza 
íictos tan salvajes como los que pres-^'-iamos 
en la tarde del 17 de Mayo y de ayer 23 de 
Junio? 
Ea cultura y el buen nombre de este pue-
blo madr i leño as í lo exige. 
Y en ú l t i m o té rmino , piense S. E . en las 
frases df " ^ ¿ s t o Benavente: «Si e f públ ico 
POR TELEGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Pastor, Cocherito, Mazzaníinito. Reses de Miura. 
BARCELONA 23. 20,10. 
:Ea la Plaza Nueva se ha lidiado la corri-
da de toros á beneficio del Centro Madri-
leño. 
Bellas damas, luciendo mantillas y madro-
ñeras, ocupaban gradas y palcos. 
En uno de és tos estaba l a insigne actriz 
María Guerrero, que fué aplaudida. 
A la hora en punto comenzó la fiesta. 
P r i m e r o , 
De gran t a m a ñ o y de color cas taño. 
Vicenti l lo lo toma de capa, pero no consi-
gue recogerlo n i pararlo. 
Cinco varas toma el de Miura , al que le 
adornan él morri l lo V i t o y Morenito. 
E l toro está difícil , y as í lo comprende 
el madr i leño , que lo nasa con precauciones, 
resultando deslucida la faena. 
Un pinchazo, entrando con mucha valen-
tía ; m á s pases para media, caída, y al fin 
una estocada, que finiquita al de D. Edriardo. 
Segundo. 
Parece gemelo de su difunto hermano. 
Cástor Ibarra i n s t r u m e n t ó unas superiores 
verónicas. 
Codicioso y con poder, toma el toro cinco 
varas, desmontando cuatro veces y matando 
otras tantas sardinas. 
E l de Bilbao toma los palos y deja dos 
pares bonitos. 
Luego derrocha arte y valor pasando con 
serenidad al toro para dejar u n buen pin-
chazo. 
Con t inúa con l a muleta, l ibrándose, con 
vista, del traicione¿-o miu reño , y entrando 
con coraje deja Tmír estocada superior. (Ova-
ción) . 
T e r c e r o . 
Negro, escurridillo de chichas. 
Mázzant in i to despliega el capote y torea 
parado y hasta lucido. 
Seis varas en el primer tercio, y los pares 
reglamentarios de Chiquito y Gordo en el se-
gundo. 
Tomás Alarcón comienza su faena, durante 
la1 que sufre varios achuchones, que aguan-
ta con valor. 
fco Sen-pchamío arte, p a ^ dejar una estoí 
da calda. - v Jv ' ' * .' ' ' vr'v " ' '" 
Luego .descabella. " . 
É l y^liei.Ue diestro Cocherito de Bilbao 
sólo ha "§ufrido"iíña contus ión en el brazo 
deréct ió ; uicen los. médicos ¿pie carece de 
importancia. 
PUERTO EHTSAIÍTA m m m 
Seis fieras de D. Eduardo Miura. para Morenito 
de Algeciras, Manolete y Corchaíto. 
PUERTO DE SANTA MARÍA 23. 19,3^ 
Con u n lleno colosal se ha celebrado la 
corrida de teros, que presidkroii, hermosas 
y distinguidas señor i tas . 
P r i m e r o . 
E l miu reño que abre plaza es cá rdeno y 
acude bien a l capote de Morenito de Alge-
ciras, que veroniquea. 
Tardeando toma el animal cinco varas,, sin 
que ocurra nada. 
Los jóvenes, de los garapullos hacen unas 
moner ías sueltas, poniendo bien sus ipares. 
Y IVIoFenito de Algeciras, después de una 
faena aceptable, en la que hay tal cual cosa 
bornita, agarra una magníf ica estqcada de la 
de «no te menees, p u l g u i t a í . (Ovación al 
muchacho.) 
Segando. 
Es t ambién cárdeno. 
Corchaí to lo lancea y oye palmas, pasán-
dose a l tercio de varas, en «1 que hay cuatro 
de és tas , por una caída y un jaco que 
Pahua. 
Corchaíto toma las paliiroqu.es y cambia 
un buen par; con dos, asimismo buenos, 
cierran el tercio Cantimplas y Candará. 
Corchaí to, demostrando mucha va len t ía , 
hace una bonita faena y receta un pinchazo. 
Má's mantazos, resultando la labor difiei-
l i l l a por estar descompuesto el de los pito-
nes, y tras pasarse dos veces sin herir , el 
diestro agarra una buemi. {Hay aplausos y 
corte de oreja.) 
T e r c e r o . 
U n bonito toro, de pelo colorado. 
Cinco varas y u n caballo asesinado apun-
tamos en el pr imer tercio. 
E l segundo, á cargo de Conejito y Chi-
qui l ín , que cumplen como buenos rehilete-
ros. 
E l joven de las de Rodr íguez abre su fae-
ni l la , que resulta a lgún tanto vistosa gra-
c>is á unos pases en redondo, naturales 3' 
cambiadoí*; 
Después de unos cuantos intentos y otros 
tantos pinchazos, consigue dejar media" es-
tacada, que mata. (Palmitas.) 
Cua r to . 
Se l ía de salida con los piqueros, á los 
que mete la cabeza tres veces, despenando 
un jamelgo. 
Pasa á en tendérse las con el banderillero 
Morenoi, que oye una jus t í s ima pi ta por su 
labo:t ¡Y qué labor! Un par en los brazue-
los y u n solo pali to. 
E l . d e Algeciras ve huido al de los cuer-
nos, y sin preocuparse, sólo pretende des-
hacerse del toro á cualarrier precie, i.ara lo 
cual señala u n pinchazo, cuarteando desca-
radamente. Como el toro no se muere, entra 
segunda vez desde un ki lómetro y aún lar-
ga otro sablazo, que coincide con una reea-
di to del usía . 
Cuando llega el secundo el animal, hecho 
picadillo, se muere de asco. (Hay bronca ) 
Q u i n t o . 
Chorreado, como e l anterior, y c j in tgrd . 
Corchaíto sale por verónicas v farolas. 
(Palmas.) 
Después , con Manolete, torea al a l imón, 
de rodillas, y la concurrencia vota en pro-
No vemos nada .n el tercie de varas. 
ri-i el de banderillas, ¡ a y ! , nos pasa lo 
min.-:^: 
.^aaí to brinda, despliega la muleta y 
hace una faena vistosa y animada, con pa-
pes de rodillas y en redondo, de buen tere-
r i to . 
E n cuanto el enemigo cuadra se t i ra a 
matar, entrando bien, y deja media contra-
ría. Dobla el toro, hay muchas palmas y 
los admiradores pasean al diestro en hom-
bros por el redondel. 
Sexto . 
Cierra plaza un bicho negro, bragao. 
Manolete torea por verónicas y -se inau-
Sfura el segundo tercio, en el que vemos cin-
co puyazosi dos volteretas y un potro fa-
llecndo... ¡ A h ! , y un buen quite de rodillas 
que hace Corchaí to . 
"Manuel P c d r í g u e z prende dos buenos pa-
res y termina cCii el toro y la corrida de 
una buena estocada. 
primero fué cogido aparatosamente, aunque 
sin consecuencias. Banderi l leó bien a l q u m -
to, priendo al cuarto dos paires SSfíeno-
¿fe han tocado los V ^ r e s h k h f -
Gallito ha estado magnifico toreando, y 
poco afortunado con el e í toqüe en su prime-
ro En su segundo fiizo una faena de mu-
leta vis tosís ima, despachándolo de una ma-
gistral estocada hasta los rubios sm pun-
fiíla. É n su ú l t i m o quedó bien.^ Banderilleo 
-el segundo y el cuarto, dando á este urr cam-
bio de rodillas que le val ió repetidas ovacio-
nes. 
L a entrada, u n Uenazo. 
La pol ic ía detuvo á 32 revendedores de lo-
calidades. 
Antonio Boto, Regaterín, en el colosal volapié del 
tercer toro. 
es el que tiene la culpa de estos incalificables 
actos, suprimamos al públ ico. Y si es la fies-
ta la que hace tan salvaje al públ ico , supri-
mamos la fiesta». 
Todo antes que seguir así. 
DON SJLVERIO 
Apuntes de Ricarda Marín.. 
EM V I S T A A L E S U E 
Se lidian seis novillos de D. Ildefonso Gómez para 
Manuel Navarro, Corchaíto íl y Barquero. 
La entrada, muy floja al empezar la co-
rrida. 
Las carteles rezan que el debutante. Bar-
quero, ha cosechado grandes aplausos en 
las Plazas mejicanas. 
Yo dudo de estos bombos anticipados, 
pero Luis Freg, que me acompaña , me ase-
gura ^que es cierto eso y mucho m á s . 
Quiera Dios que los r íñones del Barq-ae-
ro no se transformen en asaura. 
Navarro lancea sus dos toros con bastan-
te maestr ía , recibiendo muchos aplausos. 
A su primero lo banderillea muy feamen-
td y con la muleta hace una faena pesada, 
por el gran n ú m e r o de pases, y entrando 
con arqueo de brazo, deja media baja, que 
matA (Aiplausos.) 
En su ñegtmdo q u e d ó á la altura de un 
maestrazo. 
LÓ janceó c<m arte y en Ids quitas se pcT-
t ó - 4 w i o á t ü e 2 o s . , 
Llegó l á hdfa sifpfema y d í ¿ el primef 
pase de rodiJMs, s\ip¿rionttient>; siguió el 
restó dé l a fatua, fóreada con oles, f entn', 
• í t í ñ t £ «lail,a ^ ^ T h ? a l m ^ a d i l l a s , dán-
i ^ | t c ho posa á ^ U r una salvajada, indig-
^ ' • f e ' ^ f . ¥ a 1 ( l e y ^u .púb l i eS . 
# M líStf l ^ l v Se^&' 
ní^Vo; ttOCf» « Ü ^ f e ü a de las exní'icaciones 
t-™ ^ ¿ ^ o * Sin pedirlas, ¿ r ^ n S i í O rnato? " ¿ m n ^ ^ t T * ^ ^ . x l e n o , de arrobas. 
* ' ' " • - : ? ^ m j x ú o . una hasta fe s ^ glfe CoA únicho poder y bravura acepta sei 
tes. 
Señala dos pinchazos, logrando una esto-
cada caidilla, que mata. 
Es cárdeno, grande y con e l aspecto de 
un señor toro. 
C u a r t o . 
Sus primeras manifestaciones son de bra-
vura, ar rancándose bien sobre los caballos, 
de los que hace papilla dos eu cinco varas 
que toma. 
Dos pares buenos de Arangui to y uno, no 
tan bueno, de Moreno, .componen el segun-
do tercio. 
Vicente Pastor muletea cerca y sereno, su-
friendo algunas coladas de peligro, desha-
ciéndose de su enemigo de media estocada 
perpendicular. 
Q u i n t o . 
Lo toma de salida el capote de Cocherito, 
que, con los pies juntos, borda unas cuan-
tas verónicas colosales. 
Codiciosillo, toma el m i u r e ñ o cinco san-
grías, dando dos tumbos. 
E l bi lb a íno ofrece los palos á sus compa-
ñeros, y saliendo por delante, es alcanzado 
al colocar un par. 
Se levanta Castor del sUelo y se niega á 
ir á la enfemier ía . 
Completan el tercio los otros dos mata-
dores. 
Cocherito se va al toro y hace una buení -
sima faena, v iéndose que se resiente del 
brazo. 
Muy pocos pases y .una super icr í s ima es-
tocada, que pulveriza al toro. (E l públ icoí 
ovaciona al matador, para el que pide- la1 T-
oreja.) 
Sexto. 
Cárdeno, de arrobas. 
Cuatro toros de D. Vicente Martínez. Matador: 
Gáona. 
ElBAR 23. 19,45-
Con buena e n í r a d a se ha celebrado la co-
rrida de toros, en la que el mejicano Rodol-
fo Gao-la se las ha entendido con cuatro b i -
chos de D . Vicente Mart ínez. 
P r i m e r o . 
A l salir, Rodolfo le recibe con tres veró-
nicas, marca extra , que se aplauden. 
; Después de una buena, pelea con los mon-
tados, llega el animal á manos do Veguita 
y Pinturas, que cumplen, y Gaona, tras 
unos breves pases, larga u n pinchazo para 
seguir con m á s capotazos, precursores de 
inedia estocada, que mata. (Palmas.) 
Segundo. 
Es negro y de gran t a m a ñ o . 
Gaona dibuja unas superiores verónicas , 
que ponen en £11 cite al bicho para el primer 
tercio. Este resulta animado por l a bravura 
del toro, que enera cinco veces, dando cua-
tro tumbos y dejando u n penco para el 
arrastre. . 
E n banderillas t ambién nos divertimos, 
gracias á la luibi l idad de Triguero y Pintu-
ras. ( ¡Dios os lo pague, n iños!) 
Gaona hace con la mulet i l la una bonita 
faena ; pero á la hora de matar la estropea, 
agarrando media' estocada, echándose fuera. 
Dos intentos m á s y un aviso. 
Y al fin descabella á la cuarta. (Pitos.) 
T e r c e r o . 
Berrendo en cas taño . 
Apenas sale del chiquero, un coletudo afi-
cronado se echa al ruedo, siendo detenido y 
sufriendo el corte al ras de la coleta. 
E n el primer tercio, cero al cociente. 
Rodolfo deja dos pares archidespampanan-
Ovación.) 
E n cambio, su Libor con el trapo es inco-
lora. A l segundo pinchazo dobla el animali-
to. (Y hay u n solemne silencio.) 
Cuar to . 
Una preciosidad de t ipo de toro. 
Con bastante poder entra á los de aupa 
cuatro veces, ma tándo les dos arres. 
Gaona coloca tres pares buenos y después 
discursea ante el pre-sidente. 
S e g ú n hemos entendido, solicita penniso 
para que el bicho fenezca á manos del so-
bresaliente Lombardini . 
Concedida la autor ización, surge el dies-
tro Lombardini , quien, prescindiendo de 
moner ías y de cualquier modo, receta una 
'^avesada, á la que siguen cuatro pincha-
. i E l toro se echa. 
atr 
zos 
o s S E m u a 
Limeño y Gallito. 
SEVIIXÁ 23. 20,1$. 
E n la novillada de esta- tarde., los More-
nos y vSantamarias han. cumplido; el ú l t imo 
tuvo que. . íoguearsc. 
L i m e ñ o ha estado bien toreando, y des-
graciado h i r i cudo ; al rematar u n quite eu el 
Corrida benéfica. 
VALLADOLID 23. 20,40. 
Se ha celebrado la corrida organizada por 
la Tunta de damas á beneficio de los her íaos 
y de las familias "de los soldados muertos en 
Meli l la . . . 
L a concurrencia ha sido extraordinaria ; la 
Plaza estaba adornada con l inderas naciona-
les v escudos y trofeos mil i tares; en el rue-
do aparecían dibujad|is las cuatro cruces de 
las Orden 
Fernando. 
las Órdenes militares y la laureada de San 
amando. , . • 
E n distintas partes de la Plaza se leían ms-
^Q -.Viva E s p a ñ a ! ¡Gloria al cripciones de 
E jé rc i to ! 
Presidieron 27 señor i tas de los distintos 
distritos de la capital, y é n d o s e en la sobre-
puerta de la presidencia á distinguidas seno-
ritas de la aristocracia con mantil las blan-
.cas. 
Los toros de Carr iquir i , excepto uno i , 
resultado mansos,, siendo-preciso aa 
foguease á uno de ellos. qut sê  
Gstioncito y Pacomio, valientes, han c-V> 
ovacionados, mereciendo las orejas 1 
dos primeros toros. . ü€ su? 
E l resto de da corrida ha rfesnUado ai* 
SOSQ. aiS0 
É n general, todos los que han tomrdo no. 
te en la corrida han sido muy apia,.ni^ 
recibiendo regalos de las presidentas r ' 
de una manera muy particular, el ^•C]'iro 
Cid y el hermano de Pacomio'(To-ii 'ás^ 
E l desfile ha resultado br i l lan t í s imo" 
Rodarte, Recajo y Gabardito. 
BILBAO 23. ^ 
En la Plaza de Vista Alegre se ha celebra 
do una corrida con ganado del Campo de SaS 
lamanca, el cual ha resultado mediano 
Rocharte, Recajo y Gabardito no han hecha-
nada de notable, por l o cual el público sa.: 
lió aburrido. 
La entrada ha sido mediana. 
I 
Pastoret corta una oreja. 
SANTANDER 23. 21,10. 
La corrida de hoy ha resultado buena. G¿ 
hall os, 10. 
Lari ta , bueno n su primero y superior ^ 
su segundo. j 
Rosalito y Lecumberri, bien. 
Pastoret, bien en su primer toro y nniy 
superior en su segundo, mereciendo la oreja 
y siendo llevado en hombros al salir de b 
Plaza. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
700 excursionistas. 
T u Y 23. 20,15. 
H a n llegado de Valencia del Miño 700 ex-
cursionistas de la Juventud progresiva ce 
Vigo , siendo recibidos por dos m ú s i c a s ; 
unos 400 contimiaron su excurs ión hasta 
Viaua do Cástel ío, regresando todos á Vigo 
por la noche. 
Partido de "foot-ball". 
CORUNA 23. 22,10. 
H a marchado á la Habana el t rasa t lán t i -
co francés Navarre, con 120 pasa jero^ 
Se ha jugado el primer partido de fou* 
ball entre el Real Club Deportivo, de Bar-
celona, y el Real Club, de la Cc-ruSa, ven-
ciendo el de Barcelona por txes* goalsi 
E l juego fué p ród igo en incidentes. 
Un mitin. 
ZARAGOZA 23. 22\ 
Las Sociedades obreras celebraron un .nu-
t m , acordando repartir m a ñ a n á jdrna iés en-
tre los huelguistas a lbañi les y los fondos 
sobrantes tenerlos en caja para distribuir-
los entre los obreros sin trabajo. 
vSe des ignó una Comisión para i r m a ñ a -
na á todos los tajos de a lbañi les , invi tán-
doles á abandonar el trabajo. 
S i no aceptan la invi tación se comiinicará 
esto á la Sociedad, para tomar radicales 
medidaii. . 
Témese que se produzca un conflicto si 
los patronos insisten en su act i tud pr imi-
t iva . 
Los de la Escuela de Guerra. 
CÁDIZ 23. 23,30. 
Han llegado los alumnos de la Escuela 
Suroerior do Guerra, que verificarán prácti-
cas en esta ciudad. 
Les marinos brasi leños asistieron t 
tarde á la corrida de toros. 
E l buque za rpará hoy de madrugada 
_A-XJGI;R.-A-
esta 
y D . Manuel Seijó. 
E n la estaciqn h a b í a congregados numero-
sos correl igionários , que les dispensaron u n 
car iñosís imo recibimiento. 
E n la misma estación organizóse una i m -
ponente manifestación, que se di r ig ió al 
Círculo jaimista. 
También llegaron nutridas Comisiones de 
todos los piueblos de la región. 
E n el saaituario de IsiKStra Señora del 
Lluch se celebró con grand ís ima solemnidad 
una misa de campaña . 
A las cuatro de la tarde tuvo lugar el m i -
t i n , que resu l tó imponent í s imo. 
Se pronunciaron hermosís imos discursos. 
E l Sr. Bübao hizo uno gralidilccuente, 
que fué interrumpido mul t i tud de veces por 
delirantes salvas. 
BU acto ha revestido g rand í s ima impor-
tancia. 
No se ha registrado el menor desagrada-
ble incidente. 
Ayer tarde, en las inmediaciones de la 
Plaza de Toros r iñeron das muchachos lla-
mados Maximino Iglesias, de oficio mec-a-
nico, y José H e r n á n d e z , vendedor ambu-
lante». 
Parece que un señor que salía de la Pla-
za dijo al primero que fuese á llamar á u n 
cochero de plaza. Les dos muchachos par-
tieron al mismo tiempo á cumplir el recado. 
A l volver con el coche, el caballero d ió 
á Maximino una peseta para que la repar-
tiesen; pero como des;p<ués se negase á ha-
cerlo, surg ió la disputa, á la que puso tér-
mino el José Hernández , asestando á su 
centra r io una p u ñ a l a d a , que fué calificada 
de grave. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l c a m g s s ó n contraSsansSSsta. 
CHICAGO 23 
E l campeón de boxeo, Jaquez Thonsooi» 
ha sido acusado ante el Tribunal corre?, 
cional de haber pasado de contrabando un 
collar de brillantes tasado en 32.500 francesi' 
POP e s p í a . 
BERLÍN 23. 18. \ 
E l diario L&kal Anzciger asegura que ha 
sido arrestado el capi tán ruso Kustowoif; 
acftsádo de espionaje. 
L e a S e r e a . 
PETEROFF 23. ^ 
E l Zar y la familia injperial han Hegaál 
á esta, dende sé proponen pasar la tempa a 
•rada veranaega. 
PÓR CORREO 
D o a v i a c i ó n . 
La Asociación de la Prensa, que trabaj^ 
con entusiasmo loco por que la fiesta avia-
toria resiilte completa, ha contratado al ce-
lobo Vedrines. 
Ese hombre que vuela á veces cual alon-
dra que revolotea en torno del nido, que se 
asemeja a l cóndor, elevándose como balb 
disparada al sol, mientras el motor grazna 
salvajemente, pluma en la inmensidad de los 
cielos, que va doquier la empuja el delicado 
viento y que á veces baja caracoleando, cual 
ligera l á m i n a de hierro que rasga el aire. 
Ese es Vedrines en aeroplano. 
La noticia n i que decir tiene que ha pro-
ducido u n contento sin fin y ha entusiasma--
do al públ ico . 
Con la fama que el nombre de Vedrines 
trae consigo, es seguro que la Asociación 
de la Prensa va á salir victoriosa de su em-
peño , que u n d í a nos pareció ser una ilu-
sión. 
A u n cuando se había contratado á Tabú-
teau, á ú l t i m a hora se ha creído mejor qua 
viniese Vedrines para el públ ico. . . y para 
la Asociación. 
F ILON 
Pamplona, 22-VI-gi2. 
vílBa. 
LA INDUSTRIA AGRARIA SEGÚN EL s i s m 
MA SOLARI ó MANUAL DEL AGRICULTOR, 
MODERNO, por e-t ingeniero agrónomo don 
GE- Pecchioní .—Segunda edición.—En rus* 
tica, 5,75 pdsetas; encuadernada, 4,75-
E l Sr. Pecchioní , a jus tándose al título d<J 
esta su notable obra, ha escrito un libro d« 
240 p ág inas verdaderamente práctico, 
provechosa enseñanza para los agricultores. 
Dedica su primera parte al conocimiento 
1. 
§mm ají M M m m 
E n el Real Automóvi l Club se ha facilita-
do á la Prensa la siguiente nota, con el 
fallo emitido por e l jurado de las carreras 
automovilistas celebradas eu el Guadarrama: 
Medalla de oro: S íes . Oles, Figueroa, Be-
ruste, conde de las Almenas, conde de .Sala-
manca, Ostón Morales (dos medallas, una 
por cada coche), Robador, Amboage, Santi-
báñez, . Sociedad Minerva (dos medallas, una 
por cada coche) y duque de Zaragoza; total, 
13 medallas. 
De plata: M . Lahera, Vil larreal , Minguez, 
Carrascos, Rojas, Sanford, Domínguez , Oras-
te ín , L . Esteban, Villacieros, P. Morales, V i -
ñua les , Vasga, Terroba, marqués de Aulen-
cia (dos medallas, una de cada coche), Prast, 
Zamuocak, Escudero, Garmneta, conde de 
Torreparma, conde de Artez, J. R. Peñalver , 
F . Arroyo, Breñosa, .Torrobü, Villacieros y 
Compañía , Raveda, Gómez Vil lar , Santoyó, 
Ortiz, Mar t í n Grass, Sawa y Mora ; total, 35 
medallas. 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
ea esta imprenta hasta las tros dé la madrugada. 
composición, propiedades físicas, clasiíica 
ción y fertilidad. 
A cont inuación .hace un examen minucio-
so de cuanto se refiere á los abonos anúna-j 
les, vegetales y minerales, dando reglas do; 
inestimable valor para el empleo de todo* 
ellos, fijando principalmente su atención eai 
el abono animal, estiércol, al que atnbuy* 
^•ftraordiuaria ijmportancia, siemprey qu«! 
durante su formación en el establo y en sn 
conservación en el estercolero se atenga el, 
labrador á principios cient íñeos qne expox^ 
y cuya realización supone u n coste verdades 
ramente exiguo. 
Da fó rmulas muy estimables para cojioccr 
l a calidad de los terrenos y publica cuaaK» 
prácticos con las dosis de los abonos muie-, 
rales que han de suminis t rárse les con r̂rC* 
glo á su composición y al desgaste o al> 
sorción que realizan las distintas planWa 
cultivadas. -
Hace un estudio muy detenido de lo? Fra" 
do* y de la selección de semillas y aJ18-15̂  
minuciosamente cuanto .se relaciona con & 
trigo, averna, maiz habas, judías , altraiüU-
ses. garbanzos, alfalfa, t rébol , esparceta,, 
zulla, patatas, l ino y cáñamo, dáñelo imp?»' 
t an t í s imos datos para el estudio de las vani-
dades, terrenos, asociación, labores, siem-
bra, cuidados durante la vegetación y reco-
lección de cada una de las 'citadas plaiit-:5-
Termina ésta interesante obra con 
•ligeras observaciones, muy atinadas, rf--
peeto al cult ivo de la v id y de ios uibc.es 
frutales. 
LAS UHGUMINX.SAS Y I.OS CEREALES.. Ŝ'LU' 
dio crítico científico par D. Pedro RicCiJdP'-1-
SegundaJcdicion.—Uii tomo de no pági^-'. 
2 pesetas, en r ú s t i c a ; 3, encuadernado. 
E l Sr. Ricaldone, infatigable propagan 
dista del sistema solariano, rebate en es* 
tomo de la Biblioteca Agraria las suspica-
cias y recelos de aquellos cine, sin base nr 
me y racional, ponen en duda la indúcelo 
gratuita, del ázoe por medio de las legui»1' 
no&as. . • • ri • 
Acudiendo al testimonio respetabin'-^/'^0 
de las m á s grandes autoridades en te Cfr/¿' 
cia química y al de h s m á s preclaros' agí'-
nonios y experimentado íes, demuestra Q}-̂  
no sólo en la península italiana, sino ^n _ 
resto de Europa y más aun en España, P ^ -
ad geológica v de l íneas i s o t ^ t ^ su parid  l i  y v . 
con aquella, puede preducir una verdaaP» 
revolución económica el descubrimiento o\ 
graíi Solari . „ r 
rtlioii.-Nm235. Lunes 24 de Junio de 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVIC'O EXCLUSIVO) 
BILBAO 23. 20,31. 
Con gran esplendor se celebró esta ma-
fiana en la iglesia parroquial de San Juan 
la solemne .fiesta á su .Santo t i tu lar . 
Se cantó una misa mayor á grande or-
qursta, y terminada la función religiosa 
organizóse la procesión, que rc-corrió las ca-
fles de la parroquia, siendo presenciada por 
jnunero^o públ ico. 
Todos los balcones de la carrera estaban 
¿¿l<radcs y engalanados, y desde ellos u n 
verdadero gen t ío presenció el paso de la 
procesión. 
Eii la calle de Somera hab íase improvisa-
do un altar, y ante él se cantaron varios 
motetes. _ tó*. 
Fué en la procesión la banda del regi-
miento de Gare í l ano ; un piquete del mismo 
d&ba escolta de honor al Santísirno. 
R e h a r t o de p r e e m o s . 
BILBAO 23. 20,10. 
En la Casa de la Misericordia ha tenido l u -
ear el reparto de premios á los asilados. 
Estos interpretaron un escogido progra-
ma, en el que tomó parte con gran afina-
ción el orfeón escolar. 
Amenizó el acto la banda de Careliano, 
que dió ún concierto. 
El acto resu l tó br i l lant ís imo, y á él asis-
tieron los protectores y muchas dis t ingui-
das personalidades. 
C a r r e r a s da m o t s c í c í e t a s . 
BILBAO 23. 21,25. 
Sin novedad alguna se han celebrado las 
anunciadas carreras de motocicletas-. 
Los corredores hicieron un recorrido to-
tal de 150 k i lómetros , adjudicándose los 
tres primeros premios en las tres ca tegor ías 
i los corredores Lorriguieta, Chillón y Ga-
rros. 
L a isg" d e l d e s c a n s o . 
BILBAO 23. 21,40. 
Los dependientes de comercio han cele-
brado una reunión , acordando solicitar del 
gobernador el estricto cumplimiento de la 
ley del descanso dominical y que no se acce-
da á la pretensión formulada por los comer-
ciantes en el sentido de que se les excep-
túe de dicho cumplimiento. 
L s s CSSCCE&ÍSOS ©Bü íEaíMEEdiG. 
BILBAO 23. 22,25. 
Se ban celebrado, en medio de una tran-
quilidad que no se esperaba, las elecciones 
ín Zam ndio. 
Gracias a las fuerzas de las Beneméri ta 
que envió el gobernador, sólo se registra-
ron peqncñoi; incidentes. 
Los guardias civiles practicaron cacheos, 
recogiendo gran número de garrotes. 
Triunfaron los nacionalistas, q « e logra-
ron sacar tres concejales. Los conservadores 
sólo obtuvieron un puesto. 
Unsi d e s f i f s c r a . 
BILBAO 23. 22,50. 
E l t ranvía de las Arenas alcanzó á una 
niña llamada Josefa Carzán , arrol lándola. 
La pobre criatura resul tó muerta. 
ñ R ü k ^ i r í l Q ^ P ^ S E S - Modelos nuevos 
M D r a » « i U L » ^ - (¡esie25 ct'?.Inmenso surtido 
R. L. SERRA. Carretas, 5 [frente á Gobernacióa) 
i ; 
POR TELÉGRAEO 
LAS PAL?JAS 23. 21,50. 
Ha terminado la Asamblea canaria, con 
asistencia de los alcaldes de todos los pue-
blos de Gran Canaria, Langarote y Fuerte-
ventura. También asistieron los diputados 
provinciales. 
La mayor ía de los acuerdos tomados son 
Secretos. 
Entre los que se han hecho públ icos figu-
ra e l de pedir por ú l t ima vez al Gobierno 
la independencia administrativa de Tenerife, 
por hacerse imposible que desde aquella isla 
se administren los intereses de las Canarias 
Orientales. 
Toda la Prensa concede gran importancia 
i los acuerdos tomados en la Asamblea. 
K 
Con motivo de celebrar ayer sus cumple-
años el Infante Don Jaime, estuvieron á fe-
licitarle toda la íamilia real y el alto per-
sonal palatino'. 
—La Reina Victoria y la Infanta Doña 
Luisa pasearon ayer tarde por la Casa de 
Campo y la carretera de E l Pardo. 
—Anoche comió reunida en Palacio la fa-
mil ia real. 
Después se celebró sesión c inematográ 
fica. 
— E l p róx imo jueves saldrán los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz para La 
Graiya. 
En este Sitio Real pasarán unos días , ha-
ciendo después una excurs ión por Francia, 
Alemania é Inglaterra. 
SS. A A . los Infantes Doña María Teresa 
y Don Fernando lian dado personalmente 
él pésame á la marquesa de Squilache por 
el fallecimiento de su hermana la condesa 
de Romero. 
—La Infanta María Teresa ha socorrido á 
todos los pobres que la entregaron memo-
fialcs el día que estuvo en el templo de la 
Virgen de la Paloma. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
Por el S$ D. Lope R'i de Mesa ha suro 
pedida la manO de U señori ta Rosario Cer-
i-era. para nuestro querido amigo D . José 
R. de Mesa. > 
L a boda se cciebrará e l día 6 del mes de 
Dctubrc. 
L<>5 novios están recibiendo valiosos re-
galos. 
Un nuevo femp.'o. 
En la calle de Torrijcs.se ha celebrado el 
acto de colocar la primera piedra de la nue-
va iglesia de Nuestra Señora del Rosarul 
Bendijo la obra él Arzobispo padre No/. 
Sala. 
Son fundadores del templo la duquesa 
viuda y el actual duque de Almenara Al ta 
y la marquesa de Monasterio. 
Asistieron al acto, además de las personas 
citadas, el m a r q u é s del Vadil lo. el conde 
;le Superunda, D . Alejandro Pulal y los st 
ñores España , López Mora y doctor Aguir 
Viales. 
Han salido de Madrid: 
Para Biarr i tz , los Príncipes Pío de Sabo-
ya y los señares de López de Castro; para 
Santa María de Huerta, el marqués de Ce-
r ra lbo; para Pa r í s , .el distinguido cronista 
San Juan Qauílsfa. 
iJfc?' cfcsliídad de San Juan Bautista, ce-
m . ^ f S / o t r a s señoras , las marqUesas del Salar y v i l l aman t i l l a de pe. 
rales; condesas de Guaqui y Peracampa; se-
ñoras de Ramírez de Arellano y Esteban 
{ D . Alfonso), Bermejo, Propper y Uss ía , y 
señori tas ele Ber t rán de L i s , Prado y Lisboa 
y Goyeneche. 
También lo celebran los ex ministros mar-
ques de Figueroa, La Cierva y Alvarado; 
fe ?UeS de S a n t c ñ a ' Tarancón , T e t u á n y 
1 v^rclaes; marqueses de Castel Rodrigo, 
l-rquijo, Ribera, San Mieuel de Bejucal, 
Castellones, Canales de Chozas, Sctomayor, 
Villapanés. Torralba, Herrera, Santo Do-
mingo y Benicar ló ; condes de Vil lamar , Mu-
guiro, Viliamonte, Castronuevo, Tejada de 
Valdosera, Floridablanca, Belascoaín, Gro-
ve, Guaqui y Torre-Vélez. 
Hoslcias «arias. 
Se encuentra delicada de salud la respeta-
ble señora doña Josefa Donoso-Cortés, viuda 
de Botella. . 
— E l miércoles se celebraxá una verbena 
en casa ele la señora viuda de M u g u i r l . 
—Le ha sido practicada una operación 
qui rúrg ica con feliz resultado á la señori ta 
^.... ^od r igáñez , hija del exministro de Ha-
cienda. 
—A-a dado á luz con toda felicidad un ro-
busto n iño la señora de D . Antonio Fernán-
dc-ít, hija del Sr. Coppel. 
A B R I 
BE10 ESFlilílllL Pil SM8TE8 
E l jueves día 27 t endrá lugar el que men-
sualmente celebra la Unión Apc-stólica en la 
Casa-Misión de los reverendos padres a ñ i -
les. r 
Dará principio á las diez de la m a ñ a n a , 
para terminar á las cinco de la tardd,. 
Los señores sacerdotes que deseen prac-
ticar dicho retiro y hayan de quedarse á 
comer, lo avisarán ú D . Pedro del Valle, 
colector de la parroquia de Chamber í , antes 
de las once de la m a ñ a n a del d ía anterior. 
P M ! § P R á S ¡ áQ Pedida. Lindos mo-
* „ 5^ délos. Gasa SE¥£l? iA-
PáQs C a r l e t a s » 7. 
Kajgfssaraaa jc ió ía c a t a l a n a . 
El^ proyecto de representar á la diócesis 
de Gerona en el magno Congreso Eucar ís-
nco de \ icna por medio de un «Grupo es-
pecial» fué tan bien recibido en Ca ta luña , 
que hoy, ante las peticiones insistentes y 
unán imes de todos los Obispados catalanes, 
la Comisión organizadora del mismo, des-
pués de haber obtenido el permiso del pro-
pio Prelado, ha determinado convertirlo en 
ingente «Representación cata lana», exten-
diéndolo á toda Cata luña , de cuyas dióce-
sis se preparan contingentes numeros ís imos 
y entusiastas. 
La expedición pa r t i r á en tren especial de 
Gerona el día 2 de Septiembre, á las 8,45 de 
la mañana , visitando en su t ravesía por Fran-
cia, .Suiza, Alemania y Austria las ciudades 
de Lyon, Ginebra (un d í a ) , Lausana, Ber-
P O L I T I G 
LO QUE D!C£ BARRGSQ 
E l Sr. Barroso ha manifestado que el cie-
rre de las Cámaras depende de la actitud 
que observen los republicanos, pues si ésto> 
facilitan en el Congreso la aprobación de', 
presupuesto de gastos, las sesiones que se 
celebren han de ser muy pocas. 
Es m á s : dijo el ministro que se a l te rnará 
con los presupuestos la discusión del pro 
yecto de Canarias, que debe quedar apro 
bado antes de la clausura de las Cortes, y 
algo de mancomunidades, con lo cual ya 
se en t ra rá en las anheladas vacaciones, que 
el ministro desea que se den cuanto antes 
para dar un avance á los asuntos de su 
departamento^ y poder prestar a tención es-
pecialmente á a sun íos como la Asamblea 
de ferroviarios, que es lo que por ahora 
únicamente preocupa al ministro de la Go-
bernación. 
C9NSEJ0 DE MINISTROS 
Esta noche, á las diez, se celebrará en el 
ministerio de la Gobernación Consejo de 
ministros, en el que, según el resultado de 
la reunión de jefes de minor ías que por In 
tarde se verificará en d Congreso, se acor-
dará l a fecha del cierre de las Cortes. 
REUNI€N Da W.m?ÁAS 
E l conde de Romanones reunifá h<j>y á 
los jefes de minor í a s del Congreso para re-
cabar su apoyo á u n de aprobar el ptfeu-
pues ío de gastos en estos días y los dictá-
menes sobre Canarias y sobre el proyecto 
de reglamentación del juego, que el Gobier-
no desea dejar terminados en el Congreso 
antes de cerrar las Cortes. 
Parece que l o consegui rá , pues ya hoy 
mismo se elegirá la Comisión que ha de en-
tender en lo del juego. 
E l Sr. Barroso es tará en Cestona el mes 
de Agesto, el Sr. Navarro Reverter pasará 
dicho mes en Guipúzcoa y en H ú m é r a , el 
Sr. Villanueva i rá una quincena á Suiza, 
el vSr. Alba pasará algunas temporadas en 
Guadarrama ó en San Rafael, donde lleva-
rá á su fami l ia ; el Sr. Miranda i rá á tHc«ha.r 
las aguas de Aranda; el Sr. Luque estará 
algunos d ías en San Sebast ián , y el señor 
Pida! veraneará en San Fernando. 
EL VERANtS DEL GOBIERNO 
Por turno, para que no falte de Madrid 
nunca u n ministro, sa ldrán á veranear este 
año los consejeros de la Corona, excepción 
hecha del Sr. Canalejas, que no piensa sa-
l i r de esta vi l la y corte on todo el verano, 
salvo los días que pase en Otero, donde ve-
raneará su familia. 
El. Sr. García Prieto pasará en San Se-
bast ián los meses de calor, porque, como el 
año pasado, va t ambién este verano como 
ministro de jornada cerca de los Reyes. 
E L PREMIO PIOUER 
La Real Academia Españo la publica en la 
Gaceta el siguiente anuncio: 
«Esta Corporación ha, adjudicado el premio 
fundado por el exce len t í s imo señor D . José 
Piquer para recompensar la mejor obra dra-
ntática que en cada año se haya compuesto 
en castellano por literatos españoles á la 
comedia titulada Canción de cuna, original 
del .Sr. D . Gregorio Mar t ínez Sierra, por es-
t imar que su mér i t o es suficiente para ob-
tener dicho premio y superior al de las demás 
obras que han aspirado á él en el concurso 
de 1911.» 
Á-'iba de publicarse el n ú m . 143 de Re-
vista Social. Contiene un sólido estudio de 
Saagro sobre Emigrac ión e spaño la ; una be-
lla disquisición de Rovii lard sobre la Filo-
><;lvi del ego í smo ; un razonado ar t ícu lo de 
Boix sobre el sindicalismo católico en Bar-
celona, etc. Las secciones de crónica de Ma-
drid, revista social de E s p a ñ a y del extran-
jero, bibliografía, etc., son in te resan t í s imas , 
como de costumbre. 
Ventiladores de techo, mesa y bolsillo los 
vende Ureña , P r im, i , Madr id . (Catálogos 
gratis.) 
EL m } Q R P O S T R E 
1RMELADÁS U 
En la Real Policlínica de Socorro, Tama-
yo, n ú m . 2, a] lado del teatro de la Princesa, 
se vacuna rá y revacunará públ ica y gratui-
tamente hoy y los d í a s 26 y 28 del corrienr 
te, de diez á once de la m a ñ a n a . 
U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a * 
Esta tarde, á las siete, el celebrado poe-
ta gallego D . Marcial B. de la Iglesia de-
sarrollará en la sala de actos de dicha So-
ciedad (calle 'de Alcalá , n ú m . 73) el intere-
sante tema «Consideraciones respecto a l ar 
te», con lectura de poesías originales. 
J í s t a conferencia promete ser muy inte-
resante y amena. 
á base de sities y lodos de las aguas njinera-
l̂ sj púm^curar y eroitaf ajecciqnes de l a j ) i e l . 
El más antiré^tico. E l mejor de tocador, 
por su suave pferfume y por la Abundancia 
de su espuma nntuósa. De venta en todo e' 
mundo. Pas tü ta , una peseta. 
día 25 del propio mes á las 2,52 de la tarde. 
La «Representación cata lana», á m á s de 
Viena durante los d ías de Congreso, t end rá 
cultos propios en Gerona, Nuestra Señora 
de Fourviere (Lyon) y Nuestra Señora de 
las Ermitas (Einsiedeln, Suiza), siendo 
presidida personal ó delegadamente por to-
dos los i lustr ís imos Prelados de Ca ta luña . 
E i precio del pasaje en segunda clase 
(única establecida) es de 69S pesetas desde 
Gerona á Viena y regreso, inch^endo en 
esta cantidad viaje en los ferrocarriles espa-
ñoles, franceses, suizas, alemanes y aus-
tr íacos, inanutención durante el viaje, hote-
les de primer orden,, coches de las estacio-
nes á los hoteles y viceversa, cuota de con-
gresista (segunda ca tegor ía ) , g u í a de Vie-
na, insignia, in té rpre tes , recargos del Te-
soro, cambio de moneda, etc. 
La inscripción para el viaje tiene lugar, 
mientras no se hayan nombrado delegacio-
nes especiales en cada Obispado, en las par-
ticulares del de Gerona (capital, Olot, La 
Bisbal, Arenys, Castel lá. Bañólas) y en la 
dirección general de la Comisión (calle 
de San Pedro, 11, Figueras), adonde debe-
rán dirigirse cuantos deseen m á s detalles 
de la «Representación ca ta lana». 
Atendiendo al gran número de inscripcio-
nes que de toda Cata luña se han efectuado 
ya y á la l imitación de los pasaies para el 
tren esnocial, la Comisión organizadora nos 
ruega hagamos públ ico que cuantos no sien-
do 'cÁtsmÁéé deseen inscribirse en la «Re-
presentación» activen cuanto puedan el ha-
cerlo, pues caso de completarse el n ú m e r o 
que puede admit ir como m á x i m o , no sólo 
se ve'ría privada de obtener para ellos las 
ventajas que las Compañías ésnañolas con-
cedan á esta clase de nasajes, sino que, con 
gran pesar, no podr ía admitirles entre el 
número de los inscritos. 
r e s o f e 
K o y comenzarán las sesiones del primer 
Congreso ferroviario españe)!, en el sa lón 
grande de la Casa del Pueblo. 
Después de varias tentativas infructuo-
sas, los ferroviarios consiguieron la funda-
ción de una Sociedad de resistencia, ti tula-
da «La Unión Ferroviar ia», en que figuran 
afiliados m á s de 60.000 empleados y obre-
ros de ferrocarriks áq todas las l íneas de 
España . 
Silenciosa y paulatinamente ha realiza-
do su labor de propaganda esta Sociedad, 
que acaudilla e^ secretario de la U n i ó n Ge-
neral de Ti"abajadores, Vicente Barrio, y 
cuando ha considerado oportuno el momen-
to, se convocó este Congreso ferroviario. 
Algunas diferencias que hab ían surgido en 
apreciaciones de orden interior entre "la J\in-
ta Central de Madrid y una de las secciones, 
quedaron anoche disipadas mediante una 
conferercia que celebraron el presidente de 
¿La Unión Ferroviaria» y el delegado de 
aquella sección. 
Las sesiones del Congreso se celebrarán 
los d ías 24, 25. 26, 27 y 2S de este mes en la 
Casa del Pueblo; las matinales y las noctur-
nas en el teatro E s p a ñ o l . 
•Al Congreso asis t i rán cerca de 2cv> delega-
dos, representando á los 60.000 asociados que 
ñguran en t L a Un ión Fer roviar ia» . 
Vienen los delegados con el propósi to de 
solicitar algunas meioras de sueldo 3̂  horas 
je servicio, y á que la.Sociedad de resisten-
cia" sea reconocida por las Compañías ferro-
viarias. 
•El Sr. Barroso dijo esta madrugada que 
Jas impresiones que tiene de este Congreso 
ferroviario, lejos de inspirarle recelo algu-
no, son francamnte optimistas. 
I E S X J 
POH TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERViCIO EXCLUSIVO) 
C$!od¡ís3as d o ¡ p r e v i s í é n . 
PARÍS 23. 10,25. 
Dice Le Mat in que á consecuencia del ha-
ber rechazado los huelguistas el a íb i t r a j e , 
M . Delcassé telegrafió á Marsella y Tólou 
para asegurar diez salidas semanales para 
Córcega y Argelia. 
Los barcos se do ta rán con marinos dei 
Estado reclutados entre los de los arsenales 
y tripulaciones de la escuadra. 
Desde m a ñ a n a se adop ta rán medidas eje-
cutivas. 
••• 
PARÍS 23. 11,40. 
E l ministro de Marina ha organizado C-l 
servicio mar í t imo del Medi ter ráneo con, pa-
quebotes, que t r anspor t a rán solamente el co-
rreo, pasajeros, paquetes postales y las mer-
cancías de consumo inmediato y fáciles de 
averiarse, especialmente los cereales.1 
Oa Sa m a r i n a . 
MARSELLA 23. 
L a Adminis t rac ión de Marina ha formado 
expediente á 43 marineros del vapor AíaZ-
ía, que desembarcaron s i n justificación al-
guna. 
—Han salido hoy dos paquebote, uno pa-
ra Marruecos y otro á Port-Sáid, ambos con 
dotaciones mixtas. 
—La Compañía Trasa t l án t i ca ha desar-
mado el vapor Carthagne. 
P r o t e s t a n hoSgando. 
LISBOA 23. 
Como señal de protesta por la otden de 
elausura de los domicilios de los 'Sindicatos 
y las detenciones realizadas entre sindica-
listas, algunas Corporaciones han votado la 
huelga en principio. *¿ 
L a Policía sigue tomando medidas enca-
minadas a l restablecimiento de la normali-
dad. 
Ef3 PiOROEGA 
Kucfga t e r m i n a d a . 
CRISTIANIA 23. 
La huelga de mecánicos y fogoneros ma-
rítimos ha terminado hoy satisfactoriamente. 
LA SALUD DE UN CARDENAL 
(DE 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LVON 23. T4,20. 
La Semana religiosa anuncia que el es-
tado de salud del Cardenal Arzobispo, món-
úeg&ao de: señor Couillet, inspira serios cuidados á cati-
!sa de su avanzada edad. 1 
Se halla enfermo de bronquitis desde la 
semana anterior. 
A c a d e m i a da J u r i s p r u d e n c i a . 
E l distinguido abogado de Barcelona se-
ñor Moragas Manzanares, que fué presen-
tado en elocuentes frases por los señores 
vizconde de Eza y Maluquer y Salvador, 
explicó anoche una interesante conferencia 
acerca de las Bolsas del Trabajo. 
La competencia del conferenciante, direc-
tor de la de Barcelona, se puso de relieve-
una vez m á s al exponer el funcionamiento 
de esta ins t i tuc ión, tan beneficiosa para pa-
tronos y obreros. 
La1 distinguida concurrencia, en l a que. 
entre otras mucha» personalidades, figura-
ban los senadores Sres. Prast, Girona, "Ven-
tosa, González Rojas, Buylla y otros, tr ibu-
tó entusiastas p lácemes á la mer i t í s ima la-
bor del Sr. Myragas. 
Emoieza R1 veraneo. 1? afénfe de gusto 
y dinero visita la casa Ureña para adquirir 
aparatos Gramophone y discos de la Goya. 
- B a z a r d e l O b r e r o . 
Con motivo de la cesión del nuevo taller, 
á partir del d í a 28, todos los objetos se po-
drán rebajar a ú n , y la venta de ropas será 
sólo los viernes. 
E n las maniobras l i l t imas han tomado 
parte por vez primera los aviadores m i l i -
tares. 
Se elevaron y efectuaron reconocimientos 
los capifánes Sres. K i n d e l á n y Herrera. 
El segundo llegó hasta Paracuellos de Ja-
rama, y el primero hasta Canillejas. 
LOS SINDICATOS OBREROS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
I n a u g u r a c i ó n . 
VlGO 23. 23,50. 
Con motivo de inaugurarse la federación 
de Sindicatos Católicos, se ha celebrado esta 
tarde en el edificio del Círculo Católico de 
Obreros una culta y an imad í s ima velada. 
Hicieron uso de la palabra los obreros Ma-
tamoros y Vida l , que fueron muy aplaudi-
dos, hablando después para hacer el resu-
men el presidente del Círculo, Sr. Corona. 
Se representaron á continuífcSón la come-
dia l í r ica, en h n acto y tres cuadros. E l señor 
Joaquín , y la zarzuela cómica, en un acto y 
en verso, La banda de trompetas. 
Ambas fueron admirablemente interpre-
tadas. . 
La velada resulto un acto agradabil ís i-
mo y culto, siendo muy felicitados los obre-
ros .sindicados. 
verdadero destino, y aspiraba á la pintura 
de los sentimieutos. Sin darse exacta cuen-
ta de sú s propósi tos , combat ían los novado^ 
res por sustraer el idioma de los sonidos á 
las tendencias materialistas, ennobleciéndo-
lo, espi r i tua l izándole y redimiéndole del yu-
go artificioso que le conver t ía en una mera 
distracción sensual. 
Examina después la evolución del arte 
musical en España hasta que en él siglo 
x i x , coincidiendo con el esplendor' que á 
la mús ica religiosa consiguieren _ prestar 
Eslava y Doyagüe , florecieron músicos dra-
mát icos que, como Gaz íambide , Barbieri y 
Arrieta, lograron llevar m á s al lá de nues-
tras fronteras el eeo de su merecida fama. 
La ú l t ima parte del discurso del Sr. He-
rrero es tá dedicada á exponer los medios 
m á s eficaces de elevar la cultura ar t ís t ica 
de la Patria. Para ello juzga indispensable 
que los Poderes públ icos faciliten al arte 
los elementos imprescindibles para su de-
sarrollo; pero sin* trazarle orientaciones n i 
imponerle criterios estét icos. 
Aboga por que el proyecto de establecer 
en Sevilla u n Centro de Estudios históri-
cos, abieno á la actividad de los sabios 
americanos, se complete con el estableci-
miento de una corte ar t í s t ica en Granada, 
centro y emporio de las" tradiciones del ar-
te árabe europeo, y en el Monasterio de 
Agui la r de Campóo un Museo de arte ro-
mán ico cán tab ro castellano. 
Y lo mismo que en Granada, en Toledo; 
porque, como dice el Sr. Herrero, ambas 
ciudades son merecedoras, por los tesoros 
que encierran, de ver instaladas en su se-
no dos Escuelas donde pudiera la juventud 
peninsular, antes de buscar fuera de la Pa-
tr ia el complemento de su educación art ís-
tica, fortificar con el estudio de las bellezas 
míe guardan el sentido pecuiiar y sola-
riego'de nuestro genio propio. 
• 
A l discurso del Sr. Herrero contestó .don 
Cecilio Roda, quien hizo un elogio de las 
relevantes cualidades del nuevo académico 
y ampl ió sus observaciones y juicios perso-
nales con otros no menos interesantes y 
acertados. 
Examinando la personalidad ar t í s t ica de 
Doyagüe , dice que éste se acerca m á s á 
Cimarosa que á Mozart y á Haydn , proce-
diendo más bien del sensualismo italiano, 
ele la t radición que en E s p a ñ a habían ve-
nido dejando los Scarlatti y los Bocherini, 
que de los verdaderos compositores de mú-
sica religiosa. 
La fe del siglo xvm—dice el Sr. Roda— 
n i es ya la fe de les primeros siglos del 
Cristianismo, firme, sólida, inconmovible, 
expresada en el canto llano, n i es tampoco-
aquella fe robusta de los siglos x v y x v i , 
que lleva á Tas composiciones de Morales, 
Palest ina y Victoria toda la fuerza de una 
creencia dominadora que hay en los espa-
ñoles . Los hombres de esta época unen á la 
fe con algo de fr ivolo 5' de sensual. A l altar 
ascético, con el Cristo g ó u c o ó con el CrisSto 
humano, prefieren el altar churrigTueresco, 
con sus reflejos de oro, con bordados y en-
cajes en las vestiduras de la imagen y del 
al tar; a l aroma de las flores, u n ambiente 
de reoreo de los sentidos. 
Y ese ambiente es el que va también á 
la mús ica de Doyagüe , en la sinceridad de 
un alma de época creyente y fervorosa, pe-
ro incapaz de expresar su fe y su fervor 
con el aseáis1010 de las primeros cristianos, 
con la fuerza y' l a robustez del siglo x v i , 
necesitado de hablar en un ,lenguaje amable, 
dé llevar á la música un poco del epicureis-
mo dé su tiempo. No- acierta ya a cantar 
improperios y lamentaciones en el elevado 
y terrible tono de los grandes polifonistas^; 
prefiere eL villancico, las ccplillas m á s ó 
menos ingeniosas, con una música hermana 
de la que cantan en los coliseos las cómi-
cas á la moda. 
Así como en los siglos x v y x v i la mús i -
ca profana adoptaba el lenguaje de la mú-
sica del templo, y aun en sus madrigates 
m á s graciosos no podía evadirse del tono 
serio, devoto de la mús ica eclesiástica, as í 
t a m b i é n en el siglo XVIJJ se produce el mis-
mo fenómeno en sentido inverso, y al adop-
tar los compositores el ostilo de la época,, 
llevan a l templo la tonadilla y los sonsone-
tes de las coplas populares, y cuando m á s 
se elevan, hablan la piedad en el lenguaje 
de la ópera, justificando la verdad de aquel 
dicho de que en esos tiempos la mús ica de 
la Iglesia es la ópera de los pobres. 
No es sólo Doyagüe , son todos_ sus con-
temporáneos los que cu l t ivan el mismo arte, 
y aun los compositores posteriores casi lo 
empeoran cuando invade todo el arte mu-
sical lat ino Ta fiebre rossiniana, que tanto 
con taminó á E s í a v a y á sp época.» 
Los Sres. Herrero y Roda fueron m u y 
aplaudidos al terminar ' la lectura de sus dis-
cursos. 
Hipa 
EN LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
tmi 
POn TKLÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Adquirir coches LORRSINE DIETRICH, es 
prueba de! mejor áusfo. 
S o c i o cica, e l E ! 3 S : 0 3 3 3 1 » S X O X : l 
SALAS, 5,—Teléfono 3.82Q. 
BURDEOS 23. 16,15. -
E l alcalde de esta dudad, siguiendo el 
ejemplo de otros varios colegas de provin-
—̂  - cias, ha dictado un - bando prohibiendo eu 
. — « u los cinematógrafos la exhibic ión .de pel ícu-
las en las que se hace la apología del crí-
aic-.n, e l robo y el incendio, así como tam-
bién ele aquellas otras que reoreseutan es-
cenas escabrosaé, * • . ^ 
El acto. 
E n l a Real Academia de Bellas Artes se 
ha verificado esta tarde la solemne recep-
ción del académico electo, el notable poeta 
D. José Joaqu ín Herrero, inspector general 
de B?llas Artes y exsubsecretario. 
Presidió el acto el jefe del Gobierno, se-
ñor Canalejas, á quien acoippañab.an en la 
mesa los académicos Sres. t). Enrique Re-
pullés, " D . Angel Aviles, D . José Esteban 
Lozano y D. Alejandro Ferrant. 
Asistieron muchas distinguidas personali-
dades pol í t icas , literatos ^ artistas. 
Los discursos. 
E l discurso de D . José Joaqu ín Herrero 
ha versado sobre la obra de Juan del En-
cina, Lncas Femá'nflez y Manuel Doyagüe , 
y l a cultura ar t í s t ica de su tiempo. 
Refiriémlose al primero, haoe notar cómo 
reina en la expres ión musical de sus obras 
la misma sencillez que caratferiza el movi-
miento pasional de los personajes de sus co-
medias, y la llaneza misma que resplandece 
en su estilo. 
Las obras de Juan del Encina son genui-
uamente e spaño la s ; buscan directamente la 
I emoción; es tán escritas para los m á s , y 
• acaso el secreto por el que atrajeron tan 
' pronto pera su autor la públ ica fama, esta-
ba en la sencillez é ingenuidad de sus p r o 
cedimientos. Más inspirado que su paisano 
y coevo Lucas Eernández , tiene con él las 
semejan/as imprescindibles á que les so-
metió forzosamente la época en que flore-
cieron y el medio social que les rodeaba. 
La fecunda vida de Do5ragüe, que comen-
zó en la mitad del- siglo x v m , duró hasta 
muy entrado el segundo tercio del x i x , pu-
dieudo, por tanto, asistir el insigne maes-
tro á las grandes transformaciones que la 
Música estaba .destinada á sufrir en í a téc-
nica y en el procedimiento. 
Vivió Doyagüe en los d í a s en que el gran 
movimiento" del e sp í r i tu humano, operado 
á fines del siglo x v m , engendraba la revo-
lución musical conienzada por Gluck, y que. 
continuaron Mo^att, C'herubini, Mehúl y 
tantos otros. É l arte, §ófooado por las frivo-
lidades con qué le recargara el mal gusto 
^ los zirtuosi, luchaba" ^ J J eucoutrar su 
Va á ser muy pronto. 
Y ahora, con tiempo, vamos á hacer dos 
advertencias. 
Es la primera referente á la publicaciór 
de los acreditados 
Estos sa ld rán en las columnas del perió-
dico nada m á s que hasta fin de mes, ó l o 
que es lo mismo, que después del publicad* 
hoy, sólo sa ldrán durante 
SEIS U±J<.3 
Ya quedan ustedes advertidos. 
Vamos á la segunda cuest ión. Trata esta 
del 
CÍ*KJE BE LOS V A L E S 
Esta operación g ra t í s ima , aunque ao tan-
to como la de cobrar níás tarde la parte r l í ' 
cuota de las 
4 . 0 0 0 P E S E T A S 
sólo se verificará hasta el d í a 
3 ÜDS JTJXÍIO 
inclusive, de diez á una y de cuatro á siete, 
en nuestras oficinas. 
Puertos ya á hacer advertencias, no deja-
remos de recordar que los premios á repartir 
son los siguientes: 
Pesetas. 
U n premio de 
U n premio de 5 0 O 
U n premio de S S O 
U n premio de 
Cinco premios de S O 
Setenta y seis premios de ^«5 \ 
Y vamos viviendo... ¡y cortando! 
L A ULTS 
lili 
m m OE oieiuin 
POR TELÉGRAFO 
VALLADOLID 23. 20,15. 
Terminados los ejercicios en la Academia 
de Caballería, han sido promovidos al em-;. 
pleo de segundos tenientes los alumnos de? 
ú l t i m o curso: Sres. D . Joaquín Cebollino, José 
Romero Mazniegos, Ju l ián Velao, Carlos Gar-
cía Salcedo. Francisco Corrales, José Oleaj 
José Ortiz, J u l i á n Gómez Seco, Gerardo F i -
guerola, Julio Pérez Salas, Mariano Mar t ín 
Velázquez, Felipe Ramos, José Fuentes, Jua.n 
Val lanno, José González Madroño, Aptónjio 
R o m á n , Manuel Camarero, Luis Gibert, Ajú? 
tonio Rebolledo, Lu i s Suñol l , José Romei-O 
Mata, Federico Gómez Esteban, Fernando 
Bar rán , César Casado, Joaquín Gómez ba-
rreda, Va len t ín Matoni l , Baltasar G i l , Ra* 
móu Morales, Eduardo García Docenó, Fer-
nando Fernández Pérez, Jtian Infante, José, 
Lahoz, Manuel Torres, Severiano Esteban-, 
Francisco Baturone, José Carvajal, Fernanda 
Gaic ía Betancóur t , Femando Freyre, Gus-
tavo Urrut ia , Rafael Jover y José Aguilar . 
. Esta noche se r eun i rán los nuevos oficiales 
en fraternal banquete. 
Máñana les recibirá el cap i tán general para 
entregarles los Reales despachos. 
EIST E L . I P A - É I T D O 
E S T A D O S U N I D O S 
L a s e l e c c i o n e s 
T r i u n f o d e T a í t 
POR TELÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
R a o s e v e í t a c e p t a Ea p p e s i í f e i i D i a p r o -
v i s : o n a i « 
CHICAGO 23. 
M r . Roosevelt ha; aceptado ser candidato 
independiente provisional de la Presidencia. 
Pidió a los delegados que formen una gran 
Convención, , en ta que se p roc lamar ía for-
malmente un candidato progresista, á quien 
se compromete á sostener, sea quien sea. 
U n a Ssponca. 
CHICAGO 23. 
La Convención del part ido republicano ha 
terminado la validación de las elecciones 
protestadas, admitiendo á los partidarios de 
Taft y eligiendo á Root para presidente per-
manente de la Convenicion. 
U n delegado leyó una declaración de mis-
ter Roosevelt, negando á la Convención el 
derecho de pretender representar a l partido 
republicano. 
Esta fué la señal de u n formidable pugi-
lato entre los delegados de > ambos preten-
dientes, teniendo que intervenir la policía. 
T a f t , d a a l g n a d o . 
CHICAGO 23. 
La Convención del partido republicano ha 
designado á M r . Taft para la Presidencia 
de la repúbl ica . 
L a v o t a c i Ó R a 
CHICAGO 23. 
M r . Taft ha sido elegido por 561 votos 
contra 107 que obtuvo M r . Roosevelt. 
Hubo 344 abstenciones y 60 votos para 
candidatos diversos. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A t a q u e r e c h a z a d o . 
BERLÍN 23. 17. 
Según la Gaceta de Berlíyij las tropas tur-
cas han rechazado el ataque de los italianos 
en Bengassi, causando á éstos grandes pér-
didas y haciendo prisionero á un oficial. 
l a o i d s n t a . 
TRÍPOLI 23. 
A l estar cargando en una barca un obús , 
hizo explosión, matando á un oficial y seis 
marinos é hiriendo de gravedad á otros cua-
tro gue a y u á a b a ñ al cargamento^ 
K a l i a z g o de d a s c a d á v e r e s on dea* 
o o m p o e t c s ó n a 
E l guarda del Real Si t io de E l Pardo, JuñU 
Lv>pe¿, a l pasar anteayer tarde por el sitio 
conocido con el nombre de la Ei'a de Milián 
percibió una intensa y fueTte emanac ión 
pestilente que le hizo retroceder unos pases». 
Creyendo que se t r a t a r í a dé alguna bestia 
muerta ^ en estado de descomposición^ co* 
menzó á inspeccionar eü terrenó", descubrien-
do en una hondonada los cadáveres 'de na,-
hombre y una mujer sn posición de cí4»ito 
supino y tendidos el uno junto al.<^ro. 
Ambos se hallaban en completo estado de 
descomposición, y cuando les examinó étí 
rostro vió, con la repugnancia consiguien-
te, qile hab í an sido comidos en parte poca 
las aves de rap iña . 
E l cadáver de la mujer se hallaba ?n ena-
gua, sin adorno de ninguna clase despro-
vista, como es consiguiente, de la falda. Yes-
t í a una modesta blusa blanca, media negra 
de algcdói/ , zapatos, bastante usados, de tafi» 
lete negro. Sólo tenía u n pendienteeii la orerjaí 
izquierda. Esta alhaja es de oro bajo, cor» 
un bril ianti to falso; en la muñeca derecha, 
una pulsera de plata sobredorada. P r ó x i m a 
a l cadáver , um bolso de señora, bastantfl 
modesto, conteniendo 30 cént imos y u n pa-
ñue lo blanco con u n ja re tón azul. 
E l cadáver del hombre vestía traje aaul 
oscuro, á medio uso, trotas de cartera, bas-
tante usadas, y um sombrero flexible, tam-
bién azul oscuro. Aparecía este cadáver en 
mangas de caínisa, recostado sobre la ame-
ricana, qiie hab ía extendido en el suelo. 
E n el bolsillo del chaleco se le encontraron 
tres pesetas en plata. 
Tanto en las ropas- de uno y otro cadáver 
no se hallaron documento n i iniciales qüe 
sirvieran para ser identificados. 
En medio de ambos s^ halló uaia pistola, 
calibre nueve, con varias cápsu las descar-
gadas. 
Los dos mostraban una herida de bala 
en la región temporal derecha. E l estado de 
descomposición era grande, y se supone por, 
u n trozo de periódico encontrado cerca, en 
el que habla de la ú l t i m a cogida de Cock/?-
r i to de Bilbao, que el suceso debió de 
rrir hace veinte d í a s . 
E l guarda puso el hecho en eonocinft«it¡3 
de las autoridades, presen tándose el jues 
municipal en el lugar del suceso, el qxs©, 
después de practicar una detenida inspec*-
ción ocular, o rdenó el levantamiento de ios 
cadáveres y su traslado al Depósi to d d ce-
menterio. 
Ayer tarde, á las siete, practicó h\ 
autopsia el médico forense D . Manuel 
L i l a , ayudado por el del Real Sit io, D. Ma-
nuel Alonso. 
En el sumario entiende el juez de instmo-
ción del dis tr i to de E l Escorial. 
+ 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer fueron 
fíSWtificados los cadáveres . 
Estos son los de Severo Eehera r r ín , de 
veintiocho años, camarero del hotel Ir .s iés, 
y de Elv i ra Aguallo, de diez y ocho años , 
nacida en Oporto, de padres españo'f^. 
La identificación fué debida "á Pedro y 
Fernando Aguallo, padre y hermano Tes-
pectivamente de la muerta. 
- 9 • -̂ IJf-StJCTl 
LAS NEGOCiAOiONES 
POR TELÍGRAPO 
PARÍS 23. 10,15. 
Según Le Mat in , se acentúa la cordialidad 
en las negociaciones franco-espafiólas; p'.-o, 
en espera de los actos del Gobieruo cspañdat 
deben hacerse a ú n ciertas reservas. 
vSin embargo, hay motivo para creer que 
sp (¡safeá eí ^ u e r ¿ 9 antes dg i m m e s . * 
Lunes 24 de Junio de 1912, EIL D E B A T E 
Año!!.—Nóm, 
, reparación y 
ccesorios 
p r 3 S 3 n t 3 0 i ó n 
L O R R A l 
3 x : o ! u s ¡ v 3 
I E T R i C H 
l a 
R e l i g i o s a 
Santos y cultos de hoy. 
La Natividad do San Juan 
bautista, Santos Fausto, Oron-
cio, Fonnín, Ciríaco, Aglibor-
to y Longino, mártires; Sim-
olicio, Tcodulfo y Juan Teres-
u, confesoros. é 
Se gana el Jubileo áo Coa 
renta Horas en la parroqui-» Be 
Santiago; á las diez, misa 
cantada, y por la, tarde, á las 
BOÍS y media estación, rosario, 
completas, preces y procesión 
de reserva. 
En las Descalzas, á las diez, 
misa cantada. 
En las Monjas del Sacra-
mento, función solemne á San 
Juan Bautista á las once, á 
expensas do la Orden do Ca-
balleros do San Juan do Jeru-
salcn, predicando D. Luis Bé-
jar. 
En el Caballero de Gracia 
termina la novena al Santísi-
mo y predicarán en la misa, á 
las diez, D. Eladio Ortega, y 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, D. José María Tellado. 
Se bará visita do altares. 
En San Luis, por la tardo, 
4 las siete, continúa la nove-
na al Corazón» do Jesús; ora-
dor, el padre Bernardo Cerua-
qui, capuebino. 
Visita do la Corte do María. 
Nuestra Señora de las Merce-
des en Alarcón, Góngoras, San 
Millán y San Luis, de la Paz 
en la Catedral, de la Paz y 
Gozos en San Martín ó de 
María Auxiliadora en su igle-
0ia. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA I N M A -
C U L A D A (Atocha. IB). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles. — Ayudantes. 2; 
peones de mano, %; peones suel-
tos, 5; estuquistas, 1. 
Metalúrgicos.—Ayudantes co-
rrajeros, 2 ; oficial electricis 
ta, t 
Carpinteros.—Oficia]» 1; ayu-
dante, t. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco de nna onza, 50 cén 
timos. Barquillo. 1, Farmacia, 
Madrid. 
11 3 P E S O O S 
anteojos roca del Brasil 
Garantía absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5 , PRÍNCIPE:, 3 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o . 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o de Isas i m p o r t a n t e s l ineas P ó s t a l a s Bta9ianasf 
I T A L I A y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación 6 variación) PARft SANTOS V BUENOS JlíRES 
5 d e J u l i o e l m a g n í f i o o p a q u e t e « R A V E N N A » . 
1 6 d e J u l i o e l » » « B O L O G N A > . 
Y 
Precio del pasage en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t o n en l a t r a v e s í a m a s que de 12 á 14 süíos . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires, Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaja ó más Inforniss, acúdasa á J u a n O a r r a r a é M i j o s , Galle Rsai.-GIBíULTAR. 
Se reciban para IOH periódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
RSGNTERA, 19, P R A L 
(Antes Alcalá , 6) 
Teléfono 517. 
eraos TÍLLEBES fiel esciiíor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISEHTE l í U , escultor, Valencia. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible, Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 3 5 . - S u o u P s a I a R E V E S , 29. 
T e l é f o n o 8.942. 
2 
Llamamos lo aten-
ción sobre es e nuevo 
r«¡oj, queseguramen-
te será aprecisdo por 
todos loa que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cuil se consi-
gue con el mismo sin 
neces¡ d.' d de recurrir 
¡í cerillas, ete. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su esfer.i y ma-
nilla» una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mino-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
o lk i lo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre 1 is horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horjis de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
y 
Esta esencia especiallsima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este últius© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L L Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
S u r t i d o especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para e l c u l t o d i v i n o , 
P I » A J » É E C A T A L O G O S Y M U E S T R A . ® 
¿TENEIS C A L L O S ? 
¿Por q u é estabas ayer quieto 
y por q u é es tás hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el CALIÍICIDA CUETO! 
F r a s c a c o n pincsS, 0,73 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 16, 
y «u toda^ Saa buenas farmacias. 
Gran surtido do artículos para campo y jardín; heladoras, 
therraos, üambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para café de todos los sistemas; 
alumbrado por petróleo, electricidad y a!coh)l, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extrapiano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , i 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
PRECiOS DE 
Año. 
Madrid. . . . Pts. 12 
Previncias 18 
Portugal 25 
Exiranjeroi 
Unión p o s t a l . . . . 40 
Necomprendidas. 60 
S U S C E P C I Ó N 
Gmeaoi 3mose« 
3 pesetas. 
2,50 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 103 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones ddl Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
. A V I S O 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la oalle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de. las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en ©1 servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
le Ve; 
Oficinas: FERNÁNFL0R. 6, pral. 
GRAN EXPOSICIÓN 
Compraventa y comisión de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran oconomía ©u sus precioa.— 
Hay guardamuebles. 
lo comprar sin visitar esía casa. 
ENTRA1>A M ' f ^ i ^ i J I l TKf.ÉFONO 800. 
LIURE ¿ra H *fes^t3S£"a| * 3 f i * CRECIO FIJO 
PBIMER& m i EH ENVASES DE HOJ&LAU PARA ACEITES 
Letras de cine para muestras. Saneamiento de edificios. Pro 
lupuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
T I E L É I F O l N r O S . S r S 
T A R I F A D E PUBLICíQAO 
Artículos industriales: ínea. 
Entrefiletes: idera 
Noticias: ídem 
Bibliografía: ídem , . 
Reclamos: ídem. 
En la cuarta plana: ídem 
» > » plana entera. 
> » > medía plana. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » octavo ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en l a impren t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
M O N T E R A , 4 5 , p r inc ipa? : de 5 á 8 . 
TELÉFONO 8.S07 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobro Ancas en Madrid, por 18 afios, araor izando c.ipital 
por triracsiras. Por plazo d« 6 años, sin amortización, pagando 
ísólo intereses. Sata • sa no cobra derechos de letrado por 
.'oxamen de títulos ni reconocimiento de :;rquit6Cto, Losprés-
jamos los re ilizamoi en término de ooho dias como máximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Es la Agenoia de Negocios más acreditada de España. Tiene 
jConsultorio Jurídico j Mercantil y Rovisla propia con gran 
¡niormición financiera. Acudiendo á El Kea-ouea-ador se ob-
tienen resoluciones faYoribies á todos loa asuntos con gran 
:eeenomía. Pedid detalles á las oíteinae. 
Apartado de Correos 585. Cuentas corriente» con loa Bancos 
.:iío de la Plata, Hipotecario j de Castilla. 
d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o -
n i t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Para 1.A comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
-A_ Hi IEI UVE .A. 33 E ./k. IR, A . O - O IST 
Su nuevo propietario, i-laiiión Faliar>és y Pt*a€S| pone en . co-
nocimiento de los señores Oocto^es y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
i bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa Oa8cada9 su gran Lagoj su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in -
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritrs-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. Á cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, B o l s a , 2 , (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en A l h a j a de Ae«agéti , dirigiéndose á la Admi-
nistración 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candeiabroa, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
4? Especialidad en artículos de fontanería, 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
QaüedelasDdl ic ias , núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
I M S , n ú m J S ^ r v a . S 
B a t e r í a de Cocina, Cubier tos j se rv ic io de mesa, Heladoras , 
P i l t r o s , Jaulas, Bote l las para conservar las bebidas f r í a s ó ca-
l ien tes 48 horas. 
E S R O Z Y 
PARA HOY 
PARI3H.-Ala3 9yl |2 . -E-ir : , 
ordinurla. — Lucha: 81 cam 
peón de Bélgica A. Ito con 
tra el profesor Vukio.Tani 
La luch »tendrá lugar en el 
último número del progra 
ma; Loa Baeos, acróbatas aal-
tidores; La troupe china 
Chuns- Ling-Hee; Los perros 
comediantes P ;ntomimi8-,aB 
del drosaeur Teuof; Los l i l i -
putienses; Los payasos £»ag-
tore, Seiífert, Nolo, Tony-
Grice Maggy y toda ia com-
pañía de circo y vario és aua 
dirige WiUlam Pjriah. 
COMICO—A las 6 y I i 2 . - M i 
papá (3 actos, doble ,̂—A las 
10 y Ii2.—La v i ra de genio 
(2 actos, doble). 
BENAVBNTE.—De 5 fi 12 y 
ll*.—Beooifjn continua do 01-
nom itógrafo.-Todos los días 
estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—Dos 
gr ndes secciones de pelícu-
las de 6 l t2 á 8 1[2 y de 9 1[2 
á 12 l l 2 . Ultim ÍS novedades 
de las principales marcas de 
Europa y Améric 1. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A las í de la tarde y 9 
112 de la noche, granaesseo-
clones con escogido progra^ 
mi y estreno de mngníílcai 
películas. 
Entrada general, 50 cts. Silla» 
de preíerenoia, 60. 
EL POLO NORTE. — (Ciros 
ecuestre de ver.¡no, Puerto 
de Atocha). Compañía aeues 
tre gimnástica, acrobática 
cómica y musical, bajo la d i 
reooión de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á las 7, 9 j 
l l 2 y 11.—En las seeoionej 
de la noehe cinematógrafo, 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema.—Sección continua 
de 5 á 12 y 1|2. — Nuevoi 
programas todos los dñs. 
Miércoles por Ja noche, graj 
moda. Jueves y domingos 
matinéeinf.intil con regalos 
sitos: «Aída-, «Bl secreto di 
las ruinas» y «Los dos eg 
pías». 
R2CRE0 SALAMANCA.-ÍIdea', 
Polístilo).—Villanueva, 28. 
Ultimos días de la presenta 
temporada.— Exposición da 
cuadros malos.—Patines.— 
Cinematógrafo Bur.—Martes 
y viernes, moda.—Sábados 
earreras de olntua á las síe> 
te de la tarde.— Los juevei 
cinematógrafo gratis par* 
los nifios—Abierto de 10 á 
1 y de 8 á 8. 
SALON REGIO (plaza de San 
Marcinl), — Cinematógrafo 
artístico para familias-Tea* 
tro de las novedades oine' 
matográñeas. — Los jueves, 
matinée con rogsJos. Lo( 
viernes, moda.—Los niños, 
gratis.—Sección continua d« 
4 á 12. 
Gran éxito de sEl loco». 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RÉTIRO.—Todos los días de 
6 de la mañana hasta ano-
checido, pintorescos paseos 
en vapores, canoas, tendems 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju 
guetes.—Precios muy mode' 
ra dos. 
JARDINES DEL BUBN RETI' 
RO.—(Entrada por la Paer-
ta de Hernani). A las nueve 
y media todas Ing noches, 
grandes conciertos por ! i 
Banda Municipal y Orque» 
ta Siufónica.—Varieíés.^-Ci-
nematógrafo y otras diver-
siones. 
CIUDAD LINEAL.—Todos lof 
días de 6 de la tarde á 12 d< 
la noche: Variados e3poe; 
táculos. 
FRONTON CENTRAL.--A las i 
y li2.—Primer partido, á 36 
tantos — Ituarte y Teodoro 
(rojos), contra Aizpurúa y 
Vi Babona (azules).—Según 
do, á 80 tantos.— García y 
Marquínez (rojos), con ira Isi-
doro y Charroalde (izuies), 
GRAND PARK.-(Alberto Agui-
lera, (><)).—Todos los días, de 
5 á 8 , grandes fosíivsisa in, 
fantilM con regalo de jugue, 
tes.—Todas las noches de 9 
í 12 y li2.—Secciones contl 
tuas de einamatógrafo, oam 
bio diario de progr.imi 7 es* 
t/enns de las cintas aiáa son' 
aaoionales. 
En los intermedio», grande» 
conciertos por la brillanta 
banda do cazadores de Bar-
baatro. 
Entrada en esto espectáculo 
aire libre, 20 oéntlmós toda 
la noche. 
por CAROLS D O E H S 
cuentro muy ordinaria, la más ordmaria 
de cuantas jóvenes he visto. 
— i Ordinaria !—exclamó la Knag ra-
diante de alegría,—ordinaria y torpe por 
añadidura. Pues bien, todo lo que yo pue-
do decir, señora Mantalini, es que la esr 
timo de todo corazón, y aun cuando fue-
ra dos veces más ordinaria y tres más tor-
pe de lo que es, no por eso sería menos 
amiga suya, bajo palabra de honor. 
El hecho es que miss Knag había sen-
tido un principio de afecto hacia Catali-
na, desde el momento mismo de su des-
gracia con la gran dama de la mañana, y 
la conversación que acababa de tener con 
la Mantalini había aumentado de mía ma-
nera extraña sus buenas disposiciones ha-
cia ella. 
Ahora bien- el hecho es tanto más dig-
no de tenerse en cuenta, cuanto que la 
primera ojeada que echó á la joven Cata-
lina, le había dejado cierto presentimien-
to de que no liarían nunca buena liga. 
—Pero ahora—dijo la Knag mirándose 
Polletín de E L I J E i l A T K (57) ¡ siguiente á Catalina que conocía que no 
' adelantaría en la profesión, pero que no 
debía afligirse ni mucho menos por ello, 
porque ella, miss Knag, pondría de su par- j 
j te todo cuanto pudiera para no dejarla 
i en descubierto, y que, por consiguiente, j 
no tendría más que hacer sino estar com-
, pletamente tranquila delante de la gente, 
evitando cuidadosamente llamar la aten-
ción sobre sí. 
Este último consejo respondía tan bien 
á los sentimientos íntimos y á los deseos 
de la tímida Catalina, que prometió obede-
cer en todo las recomendaciones de su 
amiga, sin examinar los motivos que se las 
dictaban, sin reflexionar siquiera en ello. 
—Bajo palabra de honor, mi querida 
amiga, tengo por vos el más vivo interés, 
un interés de hermana^ de verdadera her-
mana, j Oh !, nunca he experimentado un 
sentimiento tan extraño. 
Y en efecto, lo más extraño que había 
en este sentimiento, era que se parecía al 
de una hermana y no al de una tía mayor 
ó abuela, lo que hubiera sido más natural, 
vista la diferencia de sus edades respecti-
vas; pero como miss Knag tenía siempre 
una postura ó compostura de joven, }:enía 
también sentimielitos juveniles como su 
compostura. 
—¡ Dios mío !—dijo la Knag á Catalina 
abrazándola en el momento de su salida el 
segundo día de su aprendizaje.—i Cuántas 
torpezas habéis cometido hoy, querida 
mía ! 
—Temo que vuestras amistosas adverten-
cias no tengan otro efecto que el de ha-
—Voy á la «City». ^ I Cuando llegaron á la calle, Catalina no! 
i—i A la ucity)) !—exclamó la Knag mi- había podido hablar una palabra; por una 
rándose al espejo con ojos de indulgencia; y otra, por las dos, había hablado la fe-
y atándose las cintas del sombrero.—¡ Dios! cumia sino facunda miss Knag. 
dél cielo ! Verdaderamente ¿ vivís en la 
«city» ! 
—¿Y qué? ¿Será la primera vez que oís 
que viva alguien en la «city))? 
—Jamás hubiera creído que una joven 
pudiera vivir allí tres días seguidos. 
—Sin duda,—dijo al fin Catalina,—sin 
duda estará esperándome por aquí mi 
mamá, mi madre, quiero decir. 
—No excuséis,—contestó la Knag con 
cierta sonrisa de benevolencia,—no excu-
séis la compañía de vuestra madre; su-
—Pero las personas aburridas, ó más'pongo que la pobre vieja será una buena 
bien pobres,—dijo Catalina corrigiéndose, i mujer, y yo tendría mucho gusto, ¿eh, en 
pues temía emplear términos demasiado: conocerla. 
depresivos, los pobres viven donde pue- Como la buena señora estaba desde me-
i ̂ en- dia hora hacía enfriándose los pies al cx-
— i A h ! Ciertamente, es muy justo,— ¡ tremo de la calle, Catalina no tuvo más 
contestó Knag con una ligera sonrisa que' remedio que presentarla á la Knag, quien, 
generalmente se mira en la sociedad como • tomando los aires de la última parroquiana 
¡ un tributo suficiente de compasión pagado'. bajando de su carruaje, aceptó la presenta-
; á la desgracia, sobre todo si se sabe acom- ción con una condescendencia digna de 
j pañar de dos ó tres caritativos movimien- todo reconocimiento. 
j tos de cabeza. Es lo que yo digo muchas '• Después continuaron las tres del brazo 
i veces á mi hermano, cuando nuestros cria-' ocupando el sitio de honor, como era na-
1 dos se van al hospital uno tras otro, y él| tural, la más caracterizada y respetable, 
j atribuye sus dolencias á la humedad de la \ Pero no sería esta la señora de estado, la 
cocina donde duermen. Estas gentes, le madre, la viuda, cuando la primera oficiala 
digo, son demasiado felices durmiendo en i de la Mantalini iba en medio de las dos 
cualquier parte. Dios da fuerzas en propor- señoras. 
béis, miss Knag, lo que es perder un es-
poso. 
¿Qué diablos había de saber miss Knag 
lo que era perder un marido? Ni siquiera 
sabía lo que era pillarlo. Así, pues, con-
testó con cierta precipitación: 
—A buen seguro; yo no sé nada de eso. 
Y esto dicho de un modo que podía tra-
ducirse en este sentido, que era el autén-
tico: 
—¡ Bueno fuera que yo hubiera hecho la 
coral engarzado en plata, cuyo importo 
cargáramos á su cuenta. Pero, ¿cómo no 
te acuerdas de esto ? Y añadía que recorda-
ba con reconocimiento el añejo Oporto, del 
que solía beberse una botella cada vez 
que iba á vernos. No puedes haberle_olvi-
dado, Catalina. 
—No, madre, no. Pero, ¿qué ibais á 
decir? 
— i A h ' Pues este M. Watkins, hija mía, 
—continuó diciendo la viuda con voz fati 
tontería de casarme ! \ Dios me libre de se-1 gada, como si hiciera un prodigioso esfuer 
al espejo de cerca.—ahora la quiero, sí, cerme reconocer más sensibremente mis 
le tengo verdadero cariño; lo declaro en 
alta voz. 
Tal era la naturaleza de este afecto. 
defectos sin lograr corregirlos — contestó 
sonriendo Catalina, 
—iOh» not .estoy segura que no!; pero 
de esta aesinteresada amistad; tan por en- es bien que los conozcáis desde luego para 
cima estaba de las pequeñas debilidades, que continuéis vuestro empeño con más 
de u lisonja o de las ilusiones, que la i valor y tranquilkiad. Y ahora, amiga m í a 
excelente í*¿ia¿. declaro sia a¿ t i l ic ia el úx^i* dónde vúis? . Í> , 
ción de la carga que hay que llevar acues-
tas. Es una idea consoladora pensar así, 
: ¿no es verdad? 
—Muy consoladora. 
—Voy á ir con vos parte de vuestro ca-
mino, amiga mía,—le dijo la Kjiag,—pues 
pasáis muy cerca de mi casa; y como nues-
tra última criada se fué al hospital hace 
uu mes con una erupción en la cara, os 
agradeceré que me acompañéis. 
Catalina se hubiera privado de muy bue-
na gana de semejante compañía; pero la 
i Knag, sin esperar contestación, se ajustó 
—He tomado tal capricho por vuestra 
hija, que no lo querréis creer, pero le he 
tomado un capricho, ¿eh?, un capricho 
muy grande,—-dijo la Knag, después de 
una pausa de majestuoso silencio. 
—Me complazco en oíroslo decir,—con-
testó la buena madre,—aunque en verdad 
no me sorprende que- Catalina se haga 
amar de personas extrañas. 
—¡ Oh, sí! 
•—Y aun habéis de amarla más, cuando 
sepáis bien lo que vale,—añadió la pobre 
viuda.—En medio de mis infortunios es 
el sombrero á su satisfacción, y tomó suj una dicha para mí tener una hija que no 
i)r;-zo con un aire (ie superioridad, de dig- j sabe lo que es orgullo ni vanidad, con una 
: nación, que parecía que no había ya máil educación que pudiera servirle de excusa, 
ihouraquedispeiisíur. U uo íuera así por fortuna. Vos no sa-
mejante necedad ! ¡ Bah, no soy tan tonta! 
—Creo que Catalina habrá hecho ya al-
gunos progresos, aunque hace tan poco 
tiempo que se dedica á esto—dijo luego lá 
viuda, orgullosa de su hija. 
—¡ Oh, naturalmente! — contestó la 
Knag. 
—Aun ha de hacer más; creedlo, aun ha 
de hacer más progresos. 
—En cuanto á eso, yo lo garantizo. 
Y miss Knag estrechó el brazo de Cata-
lina para hacerle gozar el encanto de esta 
amarga lisonja. 
—Desde la cuna tuvo siempre muy bue-
nas disposiciones,—añadió la pobre madre 
animándose cada vez más.—Recuerdo que 
á la edad de dos años y medio á lo más, 
; un caballero que iba con frecuencia á vi-
1 sitarnos, M. Watkins, ¿te acuerdas, Cata-
lina, aquel por quien tu padre dió la fian-
za y que más tarde, después de su quiebra, 
| huyó á los Esetados Unidos, de donde 
nos envió unos chanclos para la nieve con 
una carta tan tierna que tu padre lloró so-
bre ella ocho días? ¿Te acuerdas de la 
carta? En ella decía que estaba muy pe-
saroso por no poder reembolsarnos la can-
tidad que nos debía; pero que había colo-
cado todos sus fondos á interés, y que los 
cuidados de rehacer su fortuna le tenían 
constantemente ocupado; que no había 
olvidado que eras su ahijada, y que nos 
suplicaba'te compráramos un chupador d« 
zo de memoria para recordar algún hechí 
de la más alta importancia;—este M. Wat-
kins, no vayáis á creer, miss Knag, qu<? 
fuera algún pariente del owo Watkins qu* 
tenía la taberna del «Oso viejo» en nues-
tro pueblo; y no recuerdo bien si era la 
del oso ó la de Jorge IV, pero era una de 
las dos; este M. Watkins, cuando tú ¡10 
tenías mas que dos años y medio, decía 
que eras la criatura más admirable que 
había visto en su vida. Sí, miss Knag, lo 
decía así, y, sin embargo, no era oñeionado 
á los niños, ni tenía ningún motivo para 
lisonjearla. Y refiero con tanta precisidíT 
sus palabras, porque tecuerdo, como si fue-
ra ahora, que dos minutos después tomó 
de tu pobre padre veinte libras presta-
das. 
Después de haber citado este brillante, 
y sobre todo desinteresado testimonio de 
M. Watkins en favor de su hija, la viuda 
de Nickleby se detuvo para tomar aliento. 
Pero miss Knag,. viendo que se ponía 
sobre el tapete la grandeza relativa de las 
familias, aprovechó, sin perder tiempo, la 
ocasión que se le ofrecía de hacer á su vez 
valer la suya. 
—No me habléis de prestar dinero, seño-
ra,—dijo la costurera,—-ó haréis que me 
vuelva loca, enteramente loca. Mamá, 
¿eh?, era la más amable y bella persona, 
! 
